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始一マ」法二於ケル法入ノ研究
一総論的考察一
井　上　周　三
第一章序　論
　第一、本論文ノ目的一第二、方法土ノ注意一一第三、参考書及ビ法源
第一、本論文ノ目的　此ノササヤカナル論文ニヨリテ、自分
ハr・一マ」法二於テr法人」ナル問題ガ、法學上如何二考ヘ
ラレ法制上如何二扱ハレタカノ事實ヲ説明シテ見度イ。
歓洲二於ケル近代文化ノ諸潮流ガ、委ク其ノ源ヲrギリシヤ」
r・一マ」ノ肚會生活ト其ノ文化ノ裡二見出シ得ルガ如ク、文化
現象ノー・部ヲ爲ス法律モ、實二「・一マ」ノ其レヲ基礎トッ、
ヨリ燦瀾タル近代的登達ヲ途ゲルコトヲ得タ事ハ、全テノ入ガ
認メ疑ハザル史的事實デアル。古代世界ノ常識的ニシテ素朴ナ
法的規範ト法律思想ハ、實二r・一マ」ノ時代ヲ経過スル事ニ
ヨリテ、r構成」二於ケノレ整然サトr思想」二於ケル深遠サヲ
得タノデアル。r・一マ」二於テ最初二、法學的法制ガ現ハレタ
ト樗シテモ過言デハナカラウ。
2 「ローマJ法二於クか法人ノ研究
近代法特二私法ノ領域内二於テ、重要ナル位置ヲ占メル法人
ノ理論ト制度ト錐、筍クモ其レガ法理デアリ法制デァル限り、矢
張り此ノ例二洩レナイ筈デアル。蓋シ歴史ノ動キハ、常二各種
ノ要素ノ有機的交互聯關ヲ内容トスル肚會現象全膿（肚會生活）
ノ相封的愛蓬ヲ意昧スル故二、如何ナル少部分ト難、常二現象
全膿昌封シテ何等カノ關係二立チ全然没交渉ノ立場晶置カレル
事ハナイカラデアル。然ルニ多薮ノ法律學者ノ態度ハ、團禮主
義ヲ強調スノレrゲルマニステン」Germanis七enタルト否トヲ問
ハズ、不思議ニモ法人論二就イテハr・一マ」法的影響ヲ輕覗
スル傾キガアル。然シ其レハ果シテ正鴻ヲ得タ態度ト云ヘルデ
アラウカ？寧・自分ハ結論トシテ反封ノ解繹ヲ軌り、r・一マ」
法的要素ノ重要性ヲ主張シ度イ。但シ此ノ黙二就イテハ、後章
二説明ノ機會ヲ譲リ此ノ場合其ノ研究ガ決シテ無意義ナラザル
事ヲ指摘シテ置クコトニ止メル。
本論文二於テ自分ノ計書スル所ハ、r・一マ」法二於ケル法人
特二私法人ノ輪廓ヲ概括的二叙述スルコトニ存スルノデアル
ガ、其レニ就イテ豫メ護者諸君ノ諒解ヲ得テ置キ度イ黙ガ有ル。
部ハチ此ノ研究ノ目指ス目標ハ、第一二r・一マ」法ノ法人ノ
各種類二付イテ其ノ全テニ通ズル根本的特徴ヲ明ラカニスル事
二存シ、各種類ノ法人二就キ個別的ナ説明ヲ爲ス事ガ目的デハ
ナイ。然カモ近世法ノ法入論カラモ推知シ得ルガ如ク、等シク
法人ト云7モノノ各種類ノ法人ハ相互ノ間二非常ナ内容上ノ相
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違ヲ有スルノデアノシ。故二総括的ナ説明ヲ與ヘムトスル事ハ、
至難ナ事柄二属スルト共二、共通的事項ガ非常二　イコトヲ
理解サレタイ。第ニニ研究ノ封象タル法人二付イテ・時代ヲ「・
一マ」法ノ進化ノ完成期タルrユステイニアヌス」帝Jus七ini鋤us
時代ノ法律ヲ中心トシテ考察スル事、叉範園ヲ私法的法律關係
ノ主膿タル法人二限リテ研究スルト云7コトヲ理解サレタイ。
公法關係ノ主膿タノレ法人ノ研究ハ、自ズヵラ本研究ノ範園外二
出ルノデアル。
第二、方法上ノ注慧　序デ乍ラ本研究昌際シテ、吾入ガ注意
ス可キ事項ヲ示シテ置ク。其レハ本研究ト別段直接ノ關係ハナ
イノデアルガ、必要デアルヵラ簡軍二述ベテ置キ度イ。即ハチ
「・一マ」法ノ研究ト錐、過去ノ歴史的事實トシテノ法的現象ノ
研究デアノレガ故二、法律史學ノー分科ヲ爲スト共二飽ク迄法律
史學的方法二族ラネバナラヌト云フ事デアル。是レハ極メテ自
明ノ理ナノレガ如ク見エテ、事實ハサクデ無イノデアル。蓋シr・
一マ」法ハ、近世歓洲ノ法律二封シテ母法タル位置ヲ占メ特別
ナ影響ヲ有シタ關係上、從來カラ研究上特別ノ態度ヲ以ッテ爲
サレタ上二、現在デモ精モスレ遮其ノ特別ノ態度ヲ繰り返サム
トスル傾向ガアルヵラデアノレ。即ハチr・一マ」法ヲー聯ノ法
制史的事實トシテ、純法律史學的方法二擦リテ研究セムトスル
ヨリハ、寧・現行法ノ解繹批判二備ヘルト云フ様ナ目的観的態
度ヲ以ツテ探求セムトスル傾向ガ著シイノデアル。換言スレ
4 「ローマ」法二於ケノレ法入ノ研：究
バ、或ル程度ノ形式上内容上ノ敏陥ヲ有スルコトヲ菟ン得ザル
過去ノ法制史的事實ヲ有リノ儘二観察シヤウトシナイデ、却テ
或ル目的意識ヲ以ツテ此ノ史的材料ヲ理論的晶組織化スル傾向
ガ著シイ事デアル。簡軍二云ヘバ、法律史學的方法ヲ探ラズシ
テ解繹學的方法ヲ採ル弊ガ苑レナイノデアル。是レハ、中世「イ
タリヤ」法學者ト近世ノ歴史法涙ノ學者ガ、意識的或ヒ～・無意
識的二陥ツタ弊害デアルガ、現在ノr・一マ」法學者モ精モス
レバ此ノ鉄：陥二陥ラムトスル傾向ガアル。然シr・一マ」法學
モ、法律史學ノー分科デアル以上、飽ク迄史學的研究方法二撮
ル可キハ贅言ヲ侯タナイデアラウ。其上中世及ゼ近世ノ法制二
比ベテ現在ノ法制ガ異常ナ飛躍的蛮展ヲ途ゲテヰル事實ヲ顧慮
スル時、此ノ所謂『解繹學的方法』ガ何等ノ實用的憤値ヲ持タ
ザルコトヲ理解シ得ルデアラウ。
猶、歴史的研究二際シテ、最7一ツ注意スベキ事項ガアル。
其レハr・一マ」法二封スル『個人主義的解繹』二付テデアル。
カノrゲルマニテン」Germanistenガrゲルマン」固有法ノ研
究二從事シテ以來rゲルマン」法ハ『團膿本位』デアリr・一
マ」法ハ『個入本位』ノ法制デアノレト云7前提観念ノ下二「・
一マ」法ヲ研究スル學者ガ多イノデ有ノレガ、研究二際シテ此ノ
観念ヲ飢用シナイ様二注意セネバナラヌ。素ヨリ或ル法的現象
ヲ解繹スルニ際シテ、一定ノ基本的原理ノ下二立チテ事相全膿
ヲ観察ス可キハ研究上當然必要ナ態度デアノレガ、其レガ爲メ或
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ル時代或ル場庭ノ法律ト他ノ種ノ法律トノ間二共通スル方面ヲ
無覗スノレ弊二隔ラザルコトヲ要スル。等シク肚會生活デアル以
上、封立スル反面二共通スル部分ガ有ノレ。張イテー面ノミヲ誇張
シ、他面ヲ輕覗スル時ハ、無理二複雑ナ史的事實ヲ簡輩ナ思惟ノ
枠内二押シ込メル事ニナリ、其ノ結果歴史的事實全膿二封スル
圓満ナ洞察ト理解ヲ敏ク弊二陥ラザル様二警戒セネ漣ナラヌ。
結論トシテ、吾入ノ探ル可キ方法ヲ簡輩二云ヘバrパウンド」
Pound敏授或ヒ・’「エアリッヒ」Eh士lichノ所謂『法律史ノ肚會
的研究』ニヨルト云フ事二霊キル。帥ハチr・一マ」時代ノ具
禮的ナ枇會生活経濟生活ヲ基礎トシ、其レトノ聯關關係ヲ顧慮
シテ當時ノ有リノ儘ノ法理ト法制ヲ解明セムトスルノデアル。
第……、参考書及ビ法源　「・一マ」法ノ敏科書ヲ絡ケバ、其庭
ニハ必ラズ法人二關スル薮頁ノ説明ヲ見出シ得ル課デアルカ
ラ、此庭デハー般致科書ノ列墨ヲ避ケ、法人研究二關係ヲ有ス
ル濁立ノ研究ダケヲ紹介スルコトニスル。
　Baron　l　Die　Gesamtrec：htsverhaltnisse　im　r6m。Rec：ht．
　Co：hn3Zum　r6mischen　Vereinsrech七．
　Di止sen3Zus七andderluristisc五enPers・nennac五：R・R，・
　Gierke3Genossenschaftrech七皿．
　G・irard3　Des　Corporations　Ouvrie，res。
　Heineccius　l　A，Rome　de　Collegiis　et　Corporibus　Opi丘cum．
　Kayser3　Die　Strafgesetzgebung　der　R6mer　gegen　Vereine
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　u．Ve搬mmlungen．
　Kniep3　Societ翫s　Public勘norum。
　Lieben昂m　l　Zur　Gesc五ichte．覗．
　OrgaRiz泓七i・ndesr6miscllenVereinsrecht．
　皿乱u63　die　Vereine　der　fεしbri　Centonari　und　denderophori
　量mrδmischenEeich．
　皿・mmsenl：DeC・1iegiisetS・翻iciisR・man・mm．
　Pernice；　Labeo　II．
　SckieB；Dier6mischenCollegi乱funera七ic翫
　Trummplerl　DieGeschichtedesτ6misc五enGesellsc賊ts－
　formen．
　Waltzing　l　E七ude　h呈sもorique　sur　les　Corpor鳥tions　profes－
　sionelle　chez　les　Rうm＆ins．
　Wassenaer　l　ad　tit』D．de　Col1．et　Corp．
猶、概論的説明ノー部二属スルト云フモノ以下四種ダケハ議
論二特色ヲ有スルカラ、讃者諸君ガ特別ノ注意ヲ沸ハレルコト
ヲ希望スル。
　Sovigny三　Sys七em　des　heutigen　r6mischen　Rec五七II．
　1〉ernburg3　System　des　r6misc五en　Recht　I。
　Gir＆rdl皿anuele’ldmeu七airededroi七romain．
　M：i七七eis；RδmischesPrivatrec：h七．
法源トシテハー般r・一マ」法ノ其レガ矢張り法人論ノ材料
ヲ供給スルノデアノレ。
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　　特二Justinianus帝ノCorpuslurisCivilisIII：巻
　　　Codex　Tぬeodosiani．
　　猶　Fo簸te　juris　Romani　Antiqui・　　ト
　　　Corpusinscriptionum　L＆tinarum．昌示サレル諸法源。
以上ノ外、r・一マ」時代ノ歴史家、論説家、藝術家ノ著述カ
ラ各種ノ法則ヲ間接的二推測ス可キコトハ云フ迄モナイ。
　【註】　f》｛』1ウンドJ授教ノ、、其ノ名著lnterpretationsofLega1Historyテ・、歴
　　史的事實ノ内容ハ複雑デアァレガ故識、軍一一的原理デ軍純二解繹スァレコトチ避
　　〃可シト説明シテ居1ン。
　　We　must　give　up　the　queδt£or　t虹e　oRe　solving　ide翫　The　ac伽11eg批1
　　・rderi8not＆simpleraion出hing．Itisaωmplex，moreorlessirrat1・nal
　　thlng　into　whic1ユwe　struggle　td　put　reason　and　in　w五ich，翫s　fゑst　as　we
　　h＆ve　put　some　p呂rt　of　it　in　the　order　of　rea80n，　new　irrationalities　a】面se
　　hl　the　process　of　meeting　new　needs　by　trial　and　errrr。　（同書21頁）
第二章　法人概念ノ存在
第一、法人概念ノ存在一第二、法人二關係ブツ用語
第一、法人概念ノ存在　第一二來ル可キ問題ハ、r・一マ」法
二於テ果シテr法人」ナル概念ガ存在シタカト云フ事項デアル。
【註】債値或ヒハ規範チ内容トスヌレ法的秩序ガ、肚會的秩序チ母胎トシテ登生ス
　ルモノデ有1レ敵二、「法入」ナル法的概念チ研究スァレ前二、其ノ基礎資料タァレ
　ベキ團骨豊生量舌ノ事實チ明ラカニミ／テ置キ度イ、
　「ローマ」ノ肚會生活二於ケル團膿生活ノ實状ハ、一般ノ考へ1レガ如グ貧弱
　ナモノニ非ザルコトチ注意セネバナラヌ。例ヘバ「コレギア」Collegiaナ砂
　團膿ハ、洪和政及ビ帝政初期二登達ノ極致二i達シヌモノデアァレガ、團艦敷二於
　テ数百チ敷＾、種類二於テ宗数、埋葬、共濟、肚交、軍事等ノ多種二亙恥活
　動地域二於テ伊太利ハ勿論ノ事、地中海澹岸地方チ通ジ東ハ小「アジヤ」北ハ
　「ガウか」「ゲ1ンマニヤ」地方西ハ「スペイン」二迄及ンダノヲア1レ、其上活動
　二際シ、薩會生活、國家生活ノ中ヂ、最モ重要ナ職分チ頁謄シ、帝政後期ノ國
　家ノ財政的蓑碩時代ニハ同業組合ノ或かモノニツキ其レチ強制的、世襲的團膿
　トシタ程テ“アヌレo
　敢會二就イテモ同榛テ脚アルo「ナザレ」ノ「イエス」二依リテ創メラソタ小
　サナ露的團艦ハ、當時ノ宗教ノ頽塵二乗ジテ勢カチ得、「ネロ」帝Nero其他
　ノ皇帝ノ迫害ニモ拘♪・ラズ獲展シ塗じ二「コンスタンチヌス」Const＆utinlls
　帝ノ時國教トジテ「ローマ」帝國チ精瀞的二支配ス7レ事チ得タ。其ノ上敢會
　二封スか施與逡贈二依リテ物質的ニモ豊富トナリ、物質的ニモ勢カチ揮フニ到
　ツタ。斯〃テ最初ノ精紳的團艦ハー種ノ政治的團艦ノ色彩チ帯ビル様ニナツ
　タo
　最初ハー個ノ地理的行政匿劃二i過ギザ1レ都市ハ、後チニハ行政上自治穫チ
　得か二到ツタ。而シテ大國家二封スァレ小國家タル政治組織チ整ヘテ活動シ、経
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　濟的ニハ富有ナ7レ階級ノ爲ス寄附金或ヒハ役人トナ7レ時ニナス上納金二依リ
　テ常二非常出豊富デアツタ事チ言巳シテ置〃。
　近世法學二於ケル法人論ノ登展ハ、r・一マ」法「ゲルマン」
法ノ團膿生活ノ法制二封スル周密ナ研究ノー結果ト見ル可キモ
ノデァルガ、過去ノ『有リノ儘ノ史的事實』トシテノ「・一マ」
法二、眞實二『法入』概念ガ存在シタヵ否ヤノ問題ハー慮吾人
ガ鯛レルコトヲ要スル事項デアル。
　【註】　『法入』ナァレ言葉二相當スァレ濁逸ノJurjstis曲e　Personナ置レ言葉ハ、猫逸
　ノ私法學者「♪・イゼ」Heiseガー入〇七年二初メテ用ヒタモノデア7レ。
　　其ノ前ニハ、person＆ficta，persona　moralis，person＆imaginaria，person泓
　representat我，per8solla　artifieialis，persona　mystica，umbra　persona，persona
　juridicaナシ言葉及ビ之レニ相當ス1レ謬語ガ用ヒラレタモノデアァレ。
　【註】　近世ノ法律史上二於テ、法人二關スル包括的統一的立法ハ、二十世紀初頭
　二現ハレタ1レ猫逸民法チ以ツテ最初トス7レ。佛國民法二於テハ全然コノ規定
　チ鋏グシ、英國ノCommon　hw二於テ2・肚團法人タ汐CQrpor＆tion二關ス
　か法制ガ存在スかノミデアPレ。（別二Corpor＆tionsoleナアレモノがアァレ）
　　濁逸民法ガ出現入ル前二、特別立法ノ形式デ「バイエ7レンJ「ザ〃セン」二
　於テ、『葬経濟的性質』ノ杜團二）》キー入六八年、一八六九年ノ肚團法ガ有恥
　亦一八六入年、一八七〇年Eingetragenen　GenossenschafしトAktien　Gese11s－
　eぬ我ft二關スル立法が有ル。
　　以上ノニ個ノ註ガ示ス所二依アレモ、法人二關スル法理及ビ法制力㌦近世二於
　テ初メテ明確ナ意識的扱ヒチ受ケタ事チ推知シ得7レノデア’レ。從ツテ吾入ノ
　掲ゲル疑問ガ正當ナか所以チ知り得アレデアラウo
　r・一マ」法二於ケノレ法人ノ存否ノ問題ヲ解決スル爲メニ、法
人ノ特徴、帥ハチ法人ヲ他ノ種類ノノ主膿力、ラ匿別スル標準ヲ
明自ニセネバナラヌ。法人二關スル學読トシテ、擬制説・Fik一
ユ0 「ローマJ法畿於ケル法人’ノ研究
tions　T五eorie實在説IReali｛蕊ts　T加orieノ名ノ下二多種多藪ノ
學説ヲ見出シ得ルノデ有ルガ、是レハ要スルニ既二法律上存在
スル法人ノ性質二關スル議論二過ギナイノデアツテ、法人自禮
ノ法律上二於ケル存在ノ膿様ノ特異牲ヲ説明スルモノデハナ
イ。此ノ黙二就イテハ、擬制説ノ立場タルト實在説ノ立場タル
トヲ問ハズ、等シク共通ノ結論二到達シ得可キ筈ノモノデアル。
然ラバ『法入』ナル法律關係ノ主膿ガ存在シ得ル特性ハ何庭二
求ム可キデアラウカ？『自然人以外ノ存在ニシテ権利義務ノ主
謄タリ得ルモノ』ト云フ説明ハ、誤リデハ無イガ漢然タル形式
的説明二過ギナイ。其レヨリモモツト内容二鯛レタ適切ナ説明
ガ必要デアルト信ズル。法人ハ肚會生活二活動スル團膿現象ヲ
基礎資料トシテ存在スルモノデアル。此ノ黙二於テ『組合』
Gesellsch勘ft　r法人格ナキ肚團」Verein　ohne　Rechtsfa：higkei匂其
他ノ團膿法上ノ存在ト内容上何等ノ相違ガ無イノデアル。唯
r法人」ガ其レ以外ノ團膿法上ノ存在ト法的存在ノ騰様ヲ異ニス
ノレ所以ハ、實二其ノ概念的存在ガ融會事實タル團膿的基礎カラ
或ル程度ノ濁立性ヲ有スルト云フ事實二立脚スル。即ハチ法人
ハ他ノ種類ノ團膿ト同様二、人（或ヒハ財）ノ組織的結合膿ヲ素
材トスルノデ有ルガ、其ノ存在ハ杜會的事實タル團膿現象（財團
法人ノ場合ニハ財的設備ヲ基礎トスル人ト人トノ結合）即ハチ
『多薮者ノ組織的結合禮』Gesamm七viel五eitダケニ止マラズシテ、
此ノ事實的基礎ノ上二法律ノ目的観的見地カラ構成サレタル
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ゼ多藪者ノ統一一膿』Gesamm七einheitナノレ特殊ノ法的形式ガ附加
サレタル事ヲ注意セネバナラヌ。（財團法人s七iftungノ場合ニ
ハ、多藪ノ財ノ統一的結合膿ナル形式）此ノ黙二於テ吾入ハ、
他ノ種類ノ法的團膿特二『法人格ナキ肚團』トノ間二於ケル本
質的ナ概念的相違ヲ見出シ得ルノデアル。爾者共二肚會現象タ
ノレ團膿生活ノ中ノ最モ彊イ程度ノ結合カヲ示ス團膿生活ヲ素材
トスルノデアルガ『法人格ナキ肚團』ガ肚會事實的素材ヲ有ノレ
ガ儘二法的構成ノ内容トスルニ反シテ、r法人」ハ此ノ基礎資料
ノ上二目的観的見地カラ特殊ノ法的構成ヲ施シタモノデアル。
『結合關係ニアル多藪者』ナル観念二加フルニ『多藪者ノ統一
膿』　ナル観念ガ附加サレタモノデアノレ。此ノ結果トシテ、『部
分』二封スル『全膿』ナル概念ノ濁立性、『部分』二封スル『全
禮』ノ縫績的存在ナル性質ガ観念的二生産サレルノデアル。吾
入ハ此ノ観念的特殊性ヲ標準トシテ、r・一マ」法ノ法源ノ中二
r法人」ナル概念ガ存在スルヤ否ヤノ問題ヲ解決シ度イ。
【註】「ヲ7レンブ・レヒ」DerDburg2・、「ローマ」法論ノ中デ團髄生活チ法的二表
　現ス・レニ個ノ形式タァレ「法人」ト「組合」ノ匠別チ次ノ如グ蓮葉テヰ7レ。
　　法人ハ、内部的ニモ外部的ニモ肚員カラ蜀立シタル主艦ナリ、從ツテ
　a，肚員ノ攣遷ト無關係二永績ス
　b。法人ノ財産ハ社員ノ財産二非ラズ
　G法人ノミガ訴へ叉訴ヘラレル資格チ有ス
　d．法人ハ其ノ組織法チ基礎1・セザル〆限り、肚員ノ行爲ニヨリテ櫻利チ得・義務
　　チ貢搬ス7レコトナシ
　e・肚員♪・法入ノ財産ノ分割及ビ利盆チ請求スァレコトチ得ズ
■2 「ローマ」法二於”アレ法人ノ研究
　　　組合ノ・、組合員相互ノ債樽的契約カラナル。從ツテ
　　我・組合員ノ麗二俘ヒ生i減ス
　　b・組合員ノ行爲ノ敷果ハ組合員二鰭屡ス
　　c・組合ノ財産ハ組合員二薦ス
　　」・組合員ガ訴へ、訴＾ラレル資格チ有ス
　　e・組合員ハ組合財産ノ分割チ講求スかコトチ得。
　此ノ標準カラ観察スル時、吾人ハr・一マ」法ノ中二、r法
入」ナル法的概念ガ　クトモ實質上存在スルコトヲ推知スルノ
デアル。自然人ノ軍純ナル結合二非ラズシテuniversi七ates　sun七
non　singulorum『統一・的全艦』トシテ存スルト云フ根本思想ハ、
「・一マ」法ノ法源ノ中二到ルトコ・流レテ居ルコトヲ知ルノデ
アル。例ヘノヘ物権關係二於テ『結合關係ニアノレ多藪者』二非
ラズシテ、多藪者ノ結合カラナル『統一的全禮』ガ奴隷ヲ所有
スルト云フ思想ガ存在スルコトヲ理解シ得ノレノデアル。
　　　servum　municipum　posse　in　c挑put　ci▽iu颯torqueri　saepis。
　　sime　rescrip七um　estl　quae　non　sit　iUorum　servus，sed　rei
　　pub王ic泓e　idemque　in　ceteris　servis　corporum　　dicendum
　　est3nec　enim　plurium　servus　videtur，sed　corporis．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，7Dig．XLvm．18
　債権關係二就イテモ同様デアル。結合燈ヲ構成スル個々ノ自
然入ノ負櫓スル債務ト『統一的全騰』自身ガ負鐸スル債務ノ間
二、概念上嚴格ナル匠別ヲ説クベシトスル思想ノ存在ヲ理解シ
得ル。
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　　　si　quid　universit乱ti　debetur，　sillgulis　non　debetur，　nec
　　quod　debet　universi七as　singuli　debent　（Ulpi批hus7。Dig・quo
　　dcnluSCum似UeuniverSit乱七iSn・mi且e乱9挑七UrIII，4．）
　遺贈ノ關係二付イテモ同趣旨ノ思想ヲ窺ヒガ知ル事ガ出來
ノシo
　　　cum　se麟us七emporibus　divi　Marci　permiseri七collegiis
　　legare，nullo　（iub誌atio　es七，　quo（1，　si　corpori　cuilice七　coire
　　logatum　si七，debe泓tur：cui乱utem　no酬ice七，si　legetur，Lon
　　valebit，nisi　singulis　lege七ur　l　hi　enim，noユqu＆si　collegium，
　　sed卿asicertihominesadmi七teユ七ur認leg航um．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．Dig．XXXIV，5
　最後二訴訟關係二付イテモ、訴訟代理人、本人タル　Univ－
ersi七as二封スル關係二於テ『全膿』ト『多歎者』トノ間二存ス
ル概念的匝別ヲ見出シ得ルノデアル。
　　　si　municepes　vel　ali磁u＆ulliversitas　ad　agendum　de七
　　挑ctorem，　non　eri七　dicendum　quasi乱　Pluribus　d乱tum　　sic
　　habere　：
　　　Sic　enim　pro■e　public乱vel　universit勘七i　illterveni七，non
　　pro　siL！9ulis
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。Dig．皿．4．
　更二此等ノ諸概念ヲ前提トスル事ヨリ來タル論理的臨結トシ
■4 fコーマ」法二於ケル法人ノ研究
テ、『部分』ノ攣蓬如何二拘ハラズ、1「全膿』ハ常二其ノ同…性
ヲ保ツト云フ思想モ認メラレテ居ル。即ハチ
　　　in　decurionibus　vel　aliis　universitεも七ibus　nihit　refer七，
　　utrumOmlleSiiSdemmanga七anparSm我・・e勘七ve1・mueS
　　immu撤isint．　　　　　　　　7，2Dig．III，4
　以上ノ諸例ヲ通ジテ吾入ハr・一マ」法ノ中二形式上ノ黒占ハ
兎二角、實質上近世法ノ法入思想ト同一内容ヲ有スル観念ガ存
在スノレ事ヲ断定シ得ルノデアル。
　ζ註】　「ゲァレダートJ　Geldat♪・其ノ英法原理Flements　of　Eng漉五1・冊ノ中デ
　　Corpor翫tionガ『部分』二醤シテ『濁立性』チ有ジ且ツ『恒存的存在』チ保ツ
　　コトチ説明スか二際γ「ブラツクストン」BlackstOneノ極メテ巧妙ナル比喩
　　チ引照シテ居パ。郎ハチー
　　The　marks　of　我　corpor島tion　are　perpetual　succession、　L　e。　the　dea’th
　　or　withdr泓w＆l　o£members　from　time　to　time，does　not　impairもhe　con．
　　tinuity　and　i（1entity　of　the　body7　‘‘in　like　mミnner，『ン　as　Blackstone　says，
　　“as　the　ri▽er　Tha，mes　is　still　the　sa，me　river7t五〇ugh　the　I）arts　wh’ch
　　comPQselt＆rec肱nginge▽eryinst乱nt
　法入二關スル最モ包括的ナ内容ヲ有スル規則トシテ彼ノ有名
ナDiges七a／III．IV．1ヲ墨ゲル事ガ出來ル。
　　　qui舩七em　permissum　est　corpus　I協bere　coUegii　socie七泓s
　　sivecuJusquea隻七erluse・rumnomine，propriumes七ad
　　exemphm　rei　publie勘e　h乱bere　res　communes，乱r餓m　com－
　　munem，e七乱otorem　sive　syndicum，per　quem　hm蟻ualn　in　re
　　public＆，qu・dc・mmu二・i七eragi丘erique・p・rtea七，aga七n浦我t・
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吾入ハ此ノ法入5關スルー般的ナ説明ヲ内容トスル法源ヲ通
ジテ、財産法訴訟法ノ關係二於テ濁立的地位ヲ有スル『法入』
ガ認メラレテ居ル事實ヲ推測シ得ラレヤウ。
斯クノ如クr法人」概念ガ、r・一マ」法上　ク共實質的二存
在シタコトヲ明ラカニナシ得タト信ズルガ、此ノ實膿ガ形式上
ニモ特殊ノ扱ヒヲ受ケタコトヲ主張スル。
法源ノ禮裁二於テ、猶不完全タルコトヲ免レナイガ兎二角、rユ
スティニアヌス」帝ノ法典：Diges七～も中ノ　‘‘卿od　cujus　cumue
universitatisnom沁eaga七ur”及ビ“collegiisetcorporis”中二
法入二關スル統一的基本的観念ガ存在スルシ、亦r法人」ナル
観念ヲ明確二表示ス可キ用語ヲ敏イテ居ルガ、是レト密接ナ關
係ヲ保ツ用語Universi七as或ヒハCorpusナル用語ガ存在シ且
ツ此等ノ言葉ノ・各種類ノ團膿生活ヲ表示スル。Colleg圭a，Con－
legium，Societ爲，Sodalicia，Fiscus，｝亙unicipia，Ecclesia等ノ用語
ト些力性質内容ヲ異ニス押事ヲ知ルノデアル。最後二法律上ノ
扱ヒニ於テ、常二「法人」ヲ從トシ自然人ヲ主トスル観ヲ呈シ
テ居ノレ。甚ダシキ場合トシテ幼者：Pueri，狂者furiosiト封．比
シテ扱ハレテヰル場合ガアルガ、其レハソウ見エル部分ガ有ル
ニ過ギナイノデアツテ、諸種ノ法源ヲ個別的或ヒハ全膿的二考
察スル時ハ其庭二濁立ノ地位ガ認メラレル事ヲ認識シ得ルノデ
アル。但シ『自然人』及ビ「法人」ガ、法律關係ノ主膿タルニ
大範疇トシテ絶封ノ李等的封立ヲナス事ハ近世法學ノ功績二騰
■6 「ローぐ」法二於ク7レ法人ノ研究
ス可キモノデアツテ「・一マ」法二於テハ、未ダ此ノ程度二到
ラナイト解繹ス可キデアルト考ヘル。
rゾリンッ」Brinzノ法人否定論、猶序デ乍ラr・一マ」法
ノ解繹ヲ基礎トシ、法律上法人格ノ實在ヲ否定スルrゾリンツ」
Brinzノ説ヲ掲ゲテ置カウ。一艦法人否定論ハ彼亀限ラナイ。
rベツケル」Bek：kelモrイエリンク」Iheringモ、佛法二封ス
ル解繹トシテrデユギー」Duguitモ汎イ意味二於ケル否定論
者デアルガ其ノ中デ彼ノ説ハ極端ナル織二於テ代表的ナモノデ
ァル。彼二依レ漣法人ノ本質～・一定ノ目的ノ爲メニ存在スル主
膿ナキ財産デアルト云フ事二騰着スル。蓋シ法人ナルモノハ
wollel1スル事モdirfenスル事モ出來ナイモノデ有ルニ拘ハラ
ズ法律上擬制的二作ラレタモノデアル。故二實質上カラ見テ存
在シナイコトニ騰着スル。而シテ存在シナイモノガ権利ヲ持チ
得ル道理ガナイ、唯在ルモノハ債権者ナキ債梅、所有者ナキ所
有権デアル。法人ノ研究ガ法律學二属セザルコトハ、丁度案山
子ノ研究ガ博物學二属セザルト同様デアルト云7鐸ニナル。
批静　規範學債値學ノー種タル法律學モ肚會生活ノ現實性二
研究ノ基礎ヲ置ク可キコトニ付イテハ、一般ノ説明學タル肚會
科學ト何等ノ相違ガナイ。然シー定ノ目的ヲ現實ノ肚會秩序ノ
中晶實現スル事ヲ内容トスル法律學ガ、其ノ目的ヲ實現スルタ
メ現實ノ肚會生活ノ構成及ビ其ノ因果的攣蓬ヲ究明スルダケニ
止マラズ、進ムデ目的樹立二必要ニテシ客観的事實二齪齢セザ
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ル限ヲ任意二各種ノ法的構成一債値ノ創設、規範ノ設定、秩序
ノ建設ヲナス事ヲ妨ゲナイ。從ッテ或ル法的観念ガ、肚會的實
在ノ中二其レニ相慮スル形象ヲ有シナイカラト云ツテ、其ノ法
律上二於ケル存在ヲ否定スル鐸ニハユカナイ，此ノ織カラ見テ
肚會的存在ノ有無ノ問題カラ、直チニ法律上ノ法人ノ存在問題
ヲ解決セムトスル事ハ、其ノ根本的態度二誤リガアルト云ヘル。
但シ斯クシテ其ノ法律上ノ存在ヲ認メラレタル法人ノ性質ガ、
實在的性質ノモノカ其レトモ犠牲的性質ノモノデアルカト云7
事ノ・、自カラ別問題二属スノレノデアノレ。
第二、法人二關係アル罵語　「・一マ」法二於ケル「法入」
ノ用語「・一マ」法ニハ、近世法二於ケル「法人」ト云フ言葉
ノ如ク全ユル種類ノモノヲ包括シテ表示スルー般的用語ハ、嚴
格ノ意味二於テ存在シナイ。随ツテ慮々各種ノ團膿ヲ示ス用語
ヲ同時二使用スルコトニヨリテ法人ヲ指示スル事モ有ル。例ヘ
ノ㊦Ne優ues・cie七＆snequec・llegimnequehujusm・dic・rpus…
…Dig．II：L　4．或ヒハ　De　Collegiis　e七Corporibus　I）ig　X：L
VII．22ノ如キ場合デアル。
【註】　「ローマ」法上團膿生活チ標示スノレ用語トシテ、Oollegia7Conlegium，ordo，
　Coetus，S㏄ietas，Cultore3，Sodaliciajscu9，municipjaチ暴ゲル事ガ出來アレ。
　然シ何レモ個々ノ種類ノ團購生活チ表現スかダケデ、全テノ種類掌亙り全般的
　二表現スルモノヂハ無イ。
但シr法人」ナル観念ト最モ密接ナル關係ヲ保ツ用語トシテ、
Universi七asトCorpusナル言葉ヲ墾ゲ得ル。爾者共法人自膿デ
ユ8 「ローぐ」法二於ケか法人ノ研究
ハ無ク汎ク法人観念ノ融會的基礎ヲ爲ス所ノ團膿生活ヲ指示ス
ル黙二於テ、其レト内容上近接スルガ必ラズシモ爾者ハー致ス
ルモノデハ無イ。
Universit薦ハ原則トシテ國家及ゼ其レニ準ズル公的團膿ヲ
指スモノデアル。例ヘバres　universit勘tis　トres　singulorum
ノ相蓮ヲres　publiciaトres　priva七iトノ相蓮ト同様二解スル
如キ或ヒハUniversi七asヲdefendereスル場合ト私入ヲdefen－
dereスル場合ヲ封照シテ扱2・ントスノレ「ガイウス」Gaiusノ態
度ノ如キデアル。（此ノ黙ハ前掲ノCohn，ノ著書4頁ヵラ18
頁マデヲ墾照サレタイ。）
然シ常二其レニ限ラレル課デハナク、モツト廣義二使用サレ
ル場合モ有リ得ノレ。例へ・“各種ノ法人的團膿ヲ包括的二規律ス
ルDigesb，ノ∬1．Iv二於テ、Ulliversi七asナル言葉（Quod
CUIUS　CUmqUe　UniVerSi七atiS　l10mine乱gatUr）ヲ以ツテ表示スル
ガ如キ顯著ナ事例ト云ヘル。此ノ意義ノ相違ハrガイクス」
以前』カラ帝政後期二到ル内容ノ籏張ノ結果ト考ヘラレルガ、一
方universi七鵠ゴ公的團膿ヲ指ス事ヲ重要硯スル傾向ハ否定出
來ナイ。
Corpusモuniversit総ト同様二汎ク團膿生活（私的團膿ト公
的團膿）ヲ指示スルノデ有ルガ、場合二依リテハ法人ノ範園二入
ラザルモノヲ指ス事ガ有ル。此ノ事ハrセネヵ」Senec島ノ書簡
ノ有名ナ文句ヵラ推論シ得ルノデアッテ軍隊元老院ノ如キモ
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ノモCorpusノ中二包括サレ得ル。
　【註】代表的ナ事例トシテ、カノ有名ナ「セネカ」ノ丈チ墨めレ事ガ出來アレ。
　　qu＆edam（Corpora）ex　d正s七鋤tibus7quorum＆d　hui　menbr＆separ翫h　sunt，
　　tunquam　exce　rcitus，populus，senatus。　111i　enim，　per　quos　ista　corpora　e岱
　　ciuntur，　jure　翫nt　e伍cio　cohaerent，　n窃tur乱（ied夏1cti　et　stnguli　sunt，　（senec批，
　　epist・102・）
　問題トナルノハDiges塩III，4・中ノquibus　auten　permis－
sun｝est　corpus　h乱bere．．．，或ヒノ・其レニ準ズル言葉デアルガ、此
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　の　のレハ後章デ論ズノレガ如ク法入ノ基礎ヲナス團結性其ノモノヲ意
昧スノレニ外ナラナイ5
　Universit舗ハ法人トシテ存スル團膿デアリCcrpusハ任意的
ナ私的肚團デ有ルト云フ「サビニイ」ノ読、universitas・・『主
観的統一性』subJek毛ive　Ei曲eitデ有りCo13pusハ『…客観的全
膿』oblektives　G肥zeデアルト云7「ギイルケ」Gierkeノ峻
嚴ナ理論的ナ’匿別（「ギールケ」ノGenossensc五afts「ec批III・66
A，王14・）unive「si七as♪’CorPus二比シテ表現上技術的ナ程度ガ
　ナイト云フ「ペルニツエ」Pemiceノ説（ILabeol・289）ハ何
レモ法源二即シタ議論トハ考ヘラレナイ。
第三章　法人概念ノ浩革
第～、法人概念ノ登生一第二、法入概念ノ嚢展
第一、法人概念ノ護生　是レマデノ章デ、法へ概念ガr・一
マ」法上存在シタコト並ピニ其ノ肚會的基礎ヲ考察シタノデア
ルガ、次ギニ此ノ概念ガr・一マ」法制史上二於テ『何時』登
生シ『如何』二套達ヲ遂ゲタモノデアルカト云フ史的登展ノ経
路ヲ尋ネテ見度イ。
法人概念ノ登生「・一マ」法ノ法人概念ノ史的登達ノ諸過程
ヲ物語ル可キ史的材料ハ、極メテ　イカラ吾人ハ貧弱ナ材料ヲ
根檬トシテ僅カニ推測ヲ爲シ得ルニ過ギナイ。從ッテ學者ノ見
解モ種々晶岐レテ居ル。法人概念登生ノ時期二付イテ大膿通説
トスル所ハ、共和政末期ノ地方行政制度ノ改革部ハチ都市ノ濁
立二随俘スル現象トシテ解繹スルモノデ有リ、吾人モ亦此ノ説
二賛成スルモノデアル。然シ此ノ通読二封シテ有名ナr・一マ」
法制史家rカール”フ」Karlowaノ反封論ガアルカラ、最初二
此ノ説ヲ紹介批評シテ後自説ノ説明二移り度イ。
彼ハ名著R6misc五e　Rechtsgeschic猛e　I：L二於テ各種ノ文獄的
材料ヲ基礎トシテ既二王政ノ昔カラ法人ガ存在シタルコトヲ主
張スル。帥ハチ當時各種ノ私的團禮ガ存在シ猫立的二財産椹ノ
主謄タリ得シ事ヲ説明シテ居ル。例ヘバ地域團膿タルMont＆ni
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pagani有り、相互ノ間二水ヲ配分シ或ヒハ土地ノ所有者賃貸人
トシテ活躍シタル事實ガ、當時ノ法ノ断片祭文二依ジテ示サレ
テ居ル。猶是レニ類似スルモノトシテ、紳官ノ團膿職人組合
（Col！egi泓opificum）ヲ撃ゲ得ノレ。斯クシテ自由放任政策ヲ基調
トスル共和政時代昌ハ、幾多ノ團艦ガ到ル所二現ハレ財産権ノ
主燈トシテ活動シタト云フノデアル。
吾人ハ彼ノ法制史ノ資料二封スル濁特ノ考察二敬意ヲ表ス
ルモノデアルガ、其ノ結論畠ハ淺念乍ラ反封セザルヲ得ナイ。
彼ノ議論ヲ批評スルタメ、必然的二關聯スルニ個ノ問題ヲ解決
セネバナラヌ。其ノーハr・一マ」法制史上二於テ、國家カラ
濁立シタル地位ヲ有スル集團膿ガ存在シタリヤ？ト云フ事項デ
アノン。「ギ’一ノレケ」或ヒハ「ゾーム」So五mノ如キ學者ハ、「ロ
ーマ」法制史上二存在シタル團膿或ヒハ集團膿ハ、営初二於テ
委ク國家ノー部分タル存在二過ギザルモノデ有ルガ後二法律生
活ノ必要上、財産権ノ主髄タノレ地位ヲ認メラレルニ到ッタト主
張スル。此ノ見解カラスレバr・一マ」ノ古代及ゼ中世ノ法律
生活二於ケノレ法人ノ存在ハ勿論ノ事財産椹ノ主膿タル私的團騰
或ヒハ集團謄ノ存在サヘモ否定サレル諜ニナノン。第コニ財産灌
ノ主膿トシテ、國家カラ猫立スル集團膿ノ法的存在ヲ認メテモ
其ノ事實カラ直チニ法人ノ存在ヲ論結シ得ラレルヤ？ト云7事
項デアル。
　第一ノ疑問二付イテ、吾人ハ「カール・ワ」ト見解ヲ同ウシ
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r・一マ」法制史上二於ケル團膿或ヒハ集團ガ、國家或ヒハ其ノ
部分二限ルト云7見解二反封スル。理由ハ後蓮スル。然シ第ニ
ノ事項二付イテハ彼ト反封ノ見解ヲ探ル者デアル。蓋シ或ル集
團或ヒハ團膿ガ財産椹ノ主膿トシテ存在スルコトハ、必ラズシ
モ理論上當然二法律關係ノ主禮タノレ法入ノ存在ヲ結論スル諜ニ
ハ行カナイカラデアノレ。既二前章二述べ：タ如ク祉會生活二於ケ
ル多藪者ノ共同膿ヲ注律的二表現スル形式ニハ、『箪純ナル共有
合有』或ヒハ『組合』「法人格ナキ杜團』『法入』ノ如キ種々ナ
ル様式アリ必ラズシモ其レヲ法人トシテ表現スル必要ガナイカ
ラデアル。寧・「法人』概念ノ如キ精巧ナル法律的構成ハ、法
律文化ガ相當ノ程度二到達シタル時、初メテ登生シ得ベキ現象
デァル。從ッテ法制史上法入存在ノ問題ガ扱ハレルニ際シテ
モ、特別有力ナル根援ナキ限り、其ノ存在ヲ溝極的二解繹スル
方ガ研究ノ態度トシテ穣當ナリト云ハネバナラヌ。マシテ滑極
的見解ヲ支持スルニ足ル可キ相當有力ナル根援ガ存在スル場合
二於テヲヤデアル。
吾人ハ彼ノrガイウス」ノDigesta中二於ケル有名ナ言葉
「Collegi＆組合其他ノ名稗二於テCorpusヲ有スル事ヲ認メラ
レタル場合ニハ、「都市」ノ例二倣ヒテ共同財産、共同會計、共
同訴訟代理人ヲ有スル云々．．．・ρ』Qui批utem　peymissum　est
corpushaberecollegi乱societassiveculuscumque翫1teriuseorum
nolnine，propriu阻es七　泓d　explum　rei　public島e　ha・bere　res　com一
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munes，arcum　commullemフe七泓ctorem　sive　s』yndicum，＿＿Dig，
III．4・ヲ基礎トシテr・一マ」法二於ケル法人概念ハ共和政末
期二始マノレ都市制度ヲ基織トシテ登展シタルモノデ有ル事ヲ主
張スル。蓋シ此ノ引用文カラ當然二解縄シ得ラレル如ク、都市
以外ノ主膿ヲ内容トスル法人ハ、都市ヲ模範トシ是レニ倣ヒテ
構成セラレタモノデ有ノント共二、其ノ基鮎ヲナス都市ガ法律上、
法人トシテ扱ヒヲ受ケルニ到ツタ時代ガ共和末期デ有ルト解繹
スル以上、法入概念ノ存在ヲ遠ク王政時代二求メムトスル見解
ニハ當然承服シ難イノデアル。
　【註】　既二述ベタ如グ、吾人モ「力舛レロソ」ト同様二昔カラ「ローぐ」法上二
　國家カラ蜀立シタ私的團艦ノ存在チ認メ7レモノデ有アレカラ、法人格チ認メタ7レ
　以前二其ノ團農ガ如何ナ・レ形式ヲ財産チ研有シタカノ問題出簡箪二醐レデ行
　キ度イ。
　　彼ガ引用ス7ン文献的材料カラモ知り得7レガ如グ、（1ex　sulpicla　rivilicia）或
　7ン團鷺ガ自己固有ノ財産チ有セシ事實ハ明白ナリトスアレモ、其ノ團艦ガ如何ナ
　ツ形式デ財産チ保有シタカト云フコトハー個ノ問題デアノレ。吾入ノ考＾得ベ
　キ法概念トシテ、第一二軍純ナァン『共有』Communio或ヒハ『組合有』Societas
　チアゲ得か。然シ『軍純ナァレ共有』トシテ設明ス7レ事ハ、當時ノ歴史的事實タ
　ァレ密接顯著ナ集團的活動チ如實二説明シ得ザ7レ憾ミがアル。亦『組合』トシテ
　訊明スル事モー方法ヂアラウガ、「ローマ」法上嚴賂ナ意味二於ケ砂『組合財
　産』ナルモノハ存在シナイ事チ注意セネバナラナイ。其上「ローマ」法二於
　ヶル組合Societas2・多敷相績人ノ相綾財産ノ共同所有Soeiet＆s　omnium
　bGnorumト云フ事實カラ始り特殊ノ進化ノ経路チ跡ツテ居’レ事チ考ヘネバナ
　ラヌ。故二此ノ各種ノ團龍ト組合トノ問二歴史的曇展ノ過程二於テ何等ノ交
　渉ナシト解繹ス・レ方ガ、史實ノ眞相二近〃ハアかマイカ？
　　結論トシテ吾人ハ、多敷者ガ組織的結合ノ状態二於テ、近代的法律用語チ
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　借リレバ『法人格ナキ肚團』ノ形式デ財産チ保有スルト解繹シ度イ。是レニ
　付イテ直接ノ文献的根援ハナイガ、理論上斯ク解セザルチ得ナイノデアか。問
　接的根壕トジテ、或か蓮法ナル團艦ガ法認サレズジテ解散スル場合二、各自ノ
　間二財産チ分配ス7レ意味ノ法源Dig・XLVIL12・チ暴ゲ得ル。蓋シ：吾入2・、
　面ノ法丈二反封解繹チ施ス事二依リテ、間接的二『法人』概念獲生以前二於ケ
　寵・團艦ノ財産保有ノ駅態ガ、『法入椿ナキ批團』ノ概念二適合スァンコトチ推論
　シ得アレカラデア7レ。「アウレ、7ウス」Aurelius帝ノ遺贈二關スノレ勅法モ他面二
　於テ『法入』概念曇生以前二於ケ7レ團膿ガ、肚員ト肚員トノ團艦的蓮結ノ形
　二於テ財産チ保有シタヌン事チ推測セシメノレノデァノレ。：D王g・XXX　IV。520
　　近世ノ法制二於テ♪・、r自然人』『法人』『法入絡ナキ批團』『Gesammten五翫nd
　ノ原理ニョル協同艦』ノ諸概念ガ同蒔的二野立ス7レノデアルガ、「ローマ」i法
　二於テハ、團艦二關スル立法政策ノ結果、『法入』概念ト『法人ナキ批團』概
　念ガ前後ノ雛起關係二立ツモノデアノレ事チ興味深グ考へ1レ。「ローマ」法ニハ
　祉會的團髄生活二付キ『法入』ト『組合』ノニ大範疇ノミガ存入ト云フ學者
　ノ通説ニハ、前述ノ理由カラ無條件二賛成ス，レ鐸ニハ行カヌ。
　前述ノ如ク、自分ハ「・一マ」古代法律生活二於ケル法人概
念ノ存在ヲ否定スルト共二法人概念ノ登生ヲ「・一マ」ノ共和
政末期二於ケル濁立行政逼劃トシテノ都市Municipiaノ登達二
随件スル現象トシテ解繹セムト欲スルノデアル。故二勢ヒ論述
ノ都合上、最初二都市ノ癸達二付イテ簡軍二読明スル所ガ有ラ
ネバナラヌ。
　本來ノr・一マ」國家ノ法的構成ヲ簡軍二云ヘバ『軍一一組織
ノ國家』或ヒ2・「輩一都市國家』ト云フ事ガ出來ノレ。即ハチ近
世國家二其ノ適例ヲ見出シ得ルガ如ク、全膿トシテノ國家ガ濁
立的地位ト濁立的権限ヲ有スル地方的行政匠劃二匿分サレテ組
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織サレテ居ル謬デハナク、寧・周園ノ地域ヲ其ノ從属的地域ト
シテ保有スルr・一マ」市其ノモノダケガ國家ヲ構成スルノデ
アル。一都市タルr・一マ」市自禮ガ國家ニシテ、其レ以上ノ
モノデモナケレバ其レ以下ノモノヂモナイ。而シテ「チベル」
河眸ノー・小邑トシテ起ツタ所ノr・一マ」國家ガ、漸次rラテ
ン」地方カラ初りrイタリヤ」全土、更二進ムデ地中海沿岸地
方ヲ其ノ政治的権力下二置ク様ニナツテカラモ依然トシテ當初
ノ統治形膿ヲ固守シテ行ッタノデアル。故二新地方ガ「・一マ」
國家ノ勢力下二服スル形式ハ、必要的二二種ノ形式ヲ探ル事ニ
ナル。即ハチ此ノ新地方ハ、r・一マ」國家ノ從属的部分トシテ
全ク自主権ヲ失7力然ラズバ從來ノ政治的自主権ヲ認メノレト共
二r・一マ」國家ガ或ル程度ノ外的制限ヲ加エノレカノニ途デ有
ツタ。換言セノ“r・一マ」國家二i封スル絶封的ノ服從力其レト
モ劣等的地位二置カレル聯盟カノニ種ノ方法ノ中ノ何レカニ出
デザルヲ得ナイノデアル。是レガ當初ノ時期二於ケルr・一マ」
國家ノ統治的形式デ有ツタガ、間モナク後者ノ方法ハ屡止サレ
專ラ前者ノ方法二篠ツタ。然カルニr・一マ」國家ガ旗大スノレ
ニ件ヒ、此ノ軍純ナ國家構成ノ原理ハ何時迄モ維持サレルニ堪
ヘナカツタ。蓋シ廣大ナ支配地域ヲ封象トスル複雑ナ行政事務
ヲ斯クノ如キ簡軍極マル形式デ庭理スルコトハ、事物ノ性質上
不可能デ有ルヵラデアル。鼓二於テ共和制ノ末期二『軍一組織
ノ國家構成原理』二換ヘテ『複雑組織ノ國家構成原理』ガ創設
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セラレルニ到ツタ。帥ハチr・一マ」市ガ「・一マ」國家ヲ構
成スルト云フ基本的観念二付イテハ何等ノ攣化ヲ見ナイノデア
ルガ、：Rome　nostra　patri泓、．．。。更二是レヲ分ケテ各庭二散在
スル都市ヲ中心トスル自治的ナ地方的行政逼1劃ヲ作ルニ到ツ
タ。即2・チ「・一マ」國家ノミガ濁占的二各種ノ統治作用ヲ行
使シタ奮制二封シテ、地方的都市ガ財政上及ピ裁判上ノ諸事項
二付イテ自治的地位ヲ認メラレル様ニナッタノデアル。r・一
マ」國家ノ内部二於テ、國家全膿二封シテー定範園内ノ凋立的
地位ヲ保ツ地域團膿ヴ生ジタノデアノレ。而シテr・一マ」法ノ
法人概念ハ實二此ノ新シキ國家組織二基因シテ作ラレタ概念デ
アリ、特二此ノ新地域團膿ノ財政的事項二於ケル濁立的地位ト
密接ナ關係ヲ有スルモノデアノレ。即ハチr・一マ」國家ノ内部二
於ケル各行政匿劃ノ自治的地位ヲ徹底セシメントスル必要カラ
生ジタ。換言セ漣國家全膿ノ内部二於ケル部分的濁立ヲ完成ス
ル必要二起因スル。特二財政關係、更二進ムデ経濟的關係二於
ケル濁立的地位ヲ認メ是レニ猫立的活動ヲ螢マシメントスル當
時ノ枇會生活ノ要求二其ノ直接原因ヲ見出シ得ルノデアル。蓋
シr・一マ」ノ公法制度ノ根本二横ハノレ傳統的観念タル『軍一
組織ノ國家構成原理』カラ見レズ、地方的行政匿劃團膿ノ財産
ハ結局國家ノ財産晶過ギナイカラ、到底此ノ團禮二濁立固有ノ
財産ヲ認メノン飴地ガナイ、、然カモ民族心理的二見テ保守的デ奮
來ノ傳統的秩序ヲ奪重スルr・一マ」人ハ、一朝ニシテ既存ノ
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法律制度二根本的ナ大攣革ヲ加エルコトヲ好マナイ。然シ當時
ノ財政的経濟的秩序ノ實際ハ、此ノ地方的團膿二或ル程度ノ猫
立ヲ要求スル。弦二於テ、此ノ當面二接追シタ矛盾ヲ打開スル
策トシテ、都市二關スル財産關係ヲ公法ノ範園カラ取ヲ除キ、
是レヲ泓法上ノ法律關係ノ主膿タル自然入ノ献態二擬シテ扱フ
コトニヨリテ其ノ経濟關係二於ケル濁立的地位ヲ保誼スルコト
ニナツタ　　O此ノ結果トシテ現ハレタモノガ『法入』ナル法律的構成デア
ル。即ハチ從來私法上ノ唯一ノ主膿タリシ自然人二封シテ、『都
市』ナノレ地域的團膿ヲ認メルコトニヨリテ、自然人以外二新タ
ナ主膿ノ種類ヲ作ルコトニナッタ、、『法人』ナル法律學上誇ルニ
足ルーミキ精巧ナ技術的構成ハ、實二共和政末期二於ケル都市制
度ノ完成シ行ケル史的過程二件フ偶然的ナ副産物トシテ生ジタ
コトニ注意セネバナラヌ。一面カラ見レバ、史的現象ハ屡々突
登的結果ヲ産ミ吾人ノ常識的論理ノ豫想シ得ベカラザノン場合ガ
アノレ事ヲ痛威，スノレ◎
【註】　次ノFウルビアーヌスJノ言葉ハ、都市二『公的』ナヌレ言葉チ使用ス7レコ
　トノ不可能ナル事チ示γテヰシ。：Bona　civitatis　abu＄ive　publica　dicねsunt三
　so1我enimeapublic島sunt，qu＆epopuliRomanisuntXVI，15D50
　猶序デ乍ラ、『公的ナ1レ言葉ノ意義チ定メ7レモノトシテ矢張り「ウノレピアー
　ヌス」チ暴ゲπ！コトガ出來1レ。lnterpublieah＆bemusnonsacr昂necreligios泓
　nec　quae　publiei　usibus　destinata　suntタ　sed　si　quae　sunt　civ辻atium　velut
　bon82sedpeculiaservorumcivitatiumproculdubiopublicoh乱benturpublica
　vectigalia　intellegere　habemus　ex　quibus　vectigalia　intulegere　debemus　ex
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　quibusveetigal丘scu3eapit3qualeestvectigalpo。tus▽elvenaliumrcrum，
　items駄1まnarumetmutarorum6tp㏄uriamm・
【註】都市ノ財産關係ガ私法的ご扱ハソル事チ示スモノトシテ「ガイウス」ノ言
　葉チ塞ゲルコトガ出來ル。
　Eユm　quis　vectlgal　populi　Romani　conductum　habet3　publieanum　apPe1－
　Iamus。　：Nam　publlca　批PPeltati8　in　con1Plasiosus　c＆usis　ad　populum
　：Romanum　resp三ciも多civitate3enim　priv抗torum　Ioco　habentuL1生16．Dig』L。
第二、法人概念ノ護展　前述ノ如キ脛路デ法人概念ガr・一
マ」法制史上登生シタノデアルガ、更二此ノ事實ヲ出登黙トシ
テ此ノ法人概念ガー層ノ登達ヲ途ゲルニ到ツタ。即ハチ（1）法
人ノ内容ヲ爲ス主膿ノ種類二於テ最初都市ダケニ限ラレタモガ
鑛張シテ他ノ種類二及プト共二、（2）其ノ権利能力ノ範園モ漸
吹最初ノ種類ヵラ援大シテ行ツタノデアノレ。
（1）「・一マ」ノ都市ノ経濟生活上ノ必要ヵラ、『法人』ナノレ
法律上ノ概念的構成ガ考案サレタノデアノレガ、後チニハ反封二
此ノ法的概念ノ方ヵラ肚會生活昌逆作用ヲ及ポシ、從來ノ種類
ノモノ以外二他ノ種類ノ砒會的存在ヲモ自己ノ中二包括スル様
ニナツタ。即ハチ當時存在シタ各種ノ宗敏的職業的團膿及ピ後
世二現ノ・レタrキリスト」致會ガ其レデアル。其ノ理由ハ矢張
り、肚會生活ノ必要ト云フ鮎二求メ得ル。都’市ト同様二、多i藪
者ノ組織的結合禮トシテ活動スル肚會的團膿ノ杜會生活上二於
ケル地位、特二其ノ経濟的地位ヲ法律的二確保スル必要アルコ
ト、、都市二譲ラザルモノ有ル以上一度都市二認メラレタル法的
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概念ヅ他日是等ノ種類ノモノニ及ブ事アル可キハ必然的ノ鹸勢
ト云ヘヤク。他面二於テ、類似性ヲ有スル諸封象ヲ出來得ル限
リ汎キ範園二亙リテ、一個ノ最高概念デ統一的二規律セムトス
ノレ法學的論理性ノ要求ガ大ナル程度デ此ノ状勢ヲ助長スルコト
ハ勿論デアル。
最初二都市二倣ヒテ（blleg臨即ハチ各種類ノ宗教的團膿職業
的團膿ガ法人格ヲ認メラレ、次ギニ最高ノ團膿タル國家、最後
二rキリスト」教ガ國致トナルニ及ムデ致會ガ法人トシテ扱ハ
レノレ様二，ナツタノデアノレo
A．國家最初r・一マ」二於テハ、人民全艦ガ國家ヲ構成シ、
人民全禮ガ統治権imperiulnヲ有シタ。而シテ此ノ國家ハ、権
力ノ行使ヲ内容トスル政治的生活ノ方面デ活躍シタ許ヲデナ
ク、是レヲ必要トセザル経濟的生活ノ方面二於テモ椹力ノ主膿
トシテ活動シ濁特ノ扱ヒヲ受ケタノデアル。即ハチ實質的二槻
察スレバ、私入ノ私的行爲ト何等ノ性質的相違ヲ見ザノレ國家ノ
脛濟的作用二付イテモ（例、責買先占）私法的法規ノ適用ガナ
ク別段ノ扱ヒヲ受ケタノデアル。　所謂乱er曲umハ斯クノ如
キ國家ノ状態ヲ指スノデアル。此ノ状態ハ王政時代ノ始メカラ
共和制時代ノ終リマデ績イタ。
　然ルニ帝政時代二至り、此ノ状態ユー大憂革ヲ來タシタ。帥
ノ・チaer泓1iumカfisous二轄同スル史的過程ガ是レデアル。從
來皇帝ハ、國家財産タルaeralium二嶽シテ自己名義ノ財産
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伽cusヲ保有シタ。此ノ財産ハ、名義コソ皇帝ノ私有財産タル
コトヲ示スガ、實際的二2・國家ノ爲メニ使用サレテ居タモノデ
アル。然ルニr・一マ」ノ國家組織ノ灘革二俘ヒ、人民即ハチ
國家タル観念二代リテ實際ノ組織上皇帝帥ハチ國家タル内容ヲ
實現スルヤ、名義上帝王ノ財産タリシfiscusハ實質上許リデ
ナク形式上ニモ國家財産タル地位ヲ占メル様ニナツタ。然シ乍
ラ、此ノ新タニ認メラレタル國家財産ハ、法律上ニモ原則トシ
テ奮來ノ如ク私法的原則二依リテ律セラレタ。（勿論、國家財産
タル性質上各種ノ例外ハ存スノγ。）
弦二於テ國家モ私人タノン自然人ト相並ンデ経濟生活ノ範園内
昌於テ其レト同一法則晶依ル支配ヲ受ケル事ニナッタ。帥ハチ
國家モ私法上二於テ法入トシテ存在スル結果ヲ産ンダノデア
ノレo
B．各種ノ團膿Collegね各種ノ團禮ガ法律上法人的扱ヒヲ
受ケル様ニナッタ時期ハ、r・一マ」法制史ノ後期ノ産物二属
スルガ、團膿自膿ノ法的存在ハ遠ク王政ノ昔マデ遡り得ル事、
叉自由放任ヲ内容トスル共和制ノ時代ニハ、其ノ活動ノ範園及
ゼ程度ガ顯著ナリシ事實ハ既二蓮ベタ所デアル。而シテ是等ノ
團膿ハ、最初ノ時期ニハ近世法ノ『法人格ナキ杜團』ノ形式デ
存在シタガ後チニハ：都市ノ例二倣ヒad　exemplum　rei　publieae
Dig。III．生1・法人格ヲ取得シタ。（Dig・xxXlx・5・20．）
C．rキリスト」敏會ecclesi泓最初ノ間ハ、軍純ナル精紳的集
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團トシテ存在シタ「キリスト」敏會ハ、次第二有形的ナ杜會制
度トシテ存在スル様ニナツタ。而シテ法律生活二於テ、初メハ
葬式組合Col三egia　funera七i餓ノ假面ヲ被り活動シタノデ有ル
ガ、後「キリスト」敏ノ公認ト共二致會修道院ハ本來ノ状態ノ
儘デ法入的二扱ハレル様ニナツタ。
II．椹利能力ノ範園二付イテモ、近世法ノ其レト異ナリ、當
初カラ全テノ権能ヲ包括的二認メタモノデハナク、歴史的登展
ノ結果トシテ漸進的二擾張シテ認メラレテ行ツタノデアノレ。郎
ハチ或ル種類ノ権利ハ、法人ノ性質二當然附属ス可キモノトシ
テ最初カラ認メラレル三反シ他ノ種類ノ権利ハ、法人ノ存在及
ゼ活動ヲ完全ナラシメルタメ後カラ認メラレタノデアル。例ヘ
バ所有権、債権ノ如キモノハ當初カラ認メラレタガ、役権先取特
権或ヒハ相績権ノ如キ種類ノ権利　　或ル意味二於テ自然人ノ
生理的存在ト密接ナ關係ヲ保ツ権利ハrウルピアーヌス」ノ所
謂『不得要領ノ性質ノモノ』Incertum　cOIPUSデアル所ノ法人
二無條件的二與ヘラレズ後チニ至リ杜會生活法律生活ノ必要二
慮ズルタメニ、適當ノ法律的構成ヲ整ヘタ上認メタモノデアル。
即ハチ第二次的ノモノデアル。吾人ハココニモ法律制度ト實在
スル肚會現象トノ密接ナ關係ヲ認識シ得ルノデアノレ。
第四章　法人ノ本質
第一、総説一第二、擬制説一第三、實在説一一第四、自設
第一、総設　法人ノ本質論ハ、法人論ノ中デ最モ根本的部門
ヲナスモノデ有ル故二、近世法學上法人ノ研究二際シテ、全テ
ノ學者ハ此ノ瓢二最モ多クノ努力ヲ注グノヲ常トスル。其ノ結
果吾人ハ、近世法學ノ中二多種多様ノ法入學読ヲ見出シ得ルノ
デアルガ、大膿二於テ是レヲ（法人否定論Neg乱tionstheorieヲ
別トシテ）擬制説實在読ノニ説二分類シ得ルノデアル。而シテ
擬制読：Fik七ionstheorie實在読Re＆li胤s七五eorieヲ匿別スル標準
トシテ擬制読ガ祉會的團膿及ゼ其ノ他ノモノニ勤シテ（其ノ濁
立固有ノ肚會的實在性ノ問題ヲ不問ニシテ）法律ノ擬制的手段
二依リテ、法的入格ヲ賦與シタルモノデ有ノレト解繹スルニ封シ
テ、實在読ハ自然入ノ場合二於ケルト同様二團禮ノ猫立固有ノ
魅會的實在ヲ認メ是レニ法的人格性ヲ賦與シタモノデアル事ヲ
主張スル。簡軍二云ヘバ、或ル圏膿ノ濁立固有ノ肚會的實在性
ヲ法律上デモ認メタカ或ヒハ法律ノ上ダケデ作ツタカト云フ黙
二爾説ノ根本的相違ヲ見出シ得ルノデアル。
近來二於テ、法人ノ本質論ヲ云々スル事ガ無用デアルトカ、
（Dugui七3Transform醐ondedroitprive’）或ヒ～’或ル意味二於テ
謬レ卦云襯（難駐盤灘）縄ヘラレテ來タ珀分一
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矢張ソ法學上或ル種ノ概念ノ根本的特徴ヲ論ズルコトガ必要デ
アル限ソ、現行法二封スル解繹論トシテ許リデナク、法律史上
ノ議論トシテモ性質論ヲナス事ガ必要デアルト信ズル。從ツテ
現行法ヲ解繹スルタメニ異常ナ登展ヲ見タ所ノ擬制読、實在説
ノニ標準ヲ以ツテr・一マ」法ノ歴史的特性ヲ害セザノレ範園内
二於テ宛嵌メテ行キ度イト考ヘル。
第二、擬制説r・一マ」法ノ法人ノ性質ヲ解繹スノレニ付イ
テ、矢張り擬制読ト實在説ノニ種ガ存在スル。前者ノ代表的ナ
學説ハrサビニイ」Suvignyノ其レデアリ、其ノ説ノ内容ハ、
彼ノ有名ナSystem　des　Heutigen　R6misc五en　Rec：h七1ヲ通ジ
テ窺ヒ知ルコトガ出來ル。
彼ハ其ノ法人論ガ、私法ノ範園特二財産關係ヲ内容トスル法
律ノ範園二限ラレル事ヲ前提トシ其ノ’前提ノ下二法人ノ性質ヲ
論究スル。一膿『法』ハ道義的ナ個々ノ自然人二内在スル自由
ノタメニ存在スルノデアルカラAlles』Rec批isむvo「加nden　um
亘er　siもtlic：hen　jedemeinzelnen　Menschen　innewohnenden　Freiheits
willeu権利能力ノ概念2・、個々ノ自然人ノ概念ト同一二驕着ス
ル。Zus泓mmenfallen：mi七demBegriffdeseinzelnen・M：enscl・en・
故二吾人ハ法入ノ場合ニハ、此ノ権利能力ノ概念ヲバ、技術的擬
制的手段ニヨリ認容サレタ主膿ニマデ籏張サレタモノトシテ考
察スル。Wirbe七r勘chtensieletztalsausgehutals嫡ns七lich，
durcll　bloBe　Fiktion　angenommenen　Subjek七．斯クノ如キ主禮
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ヲ法入ト穣シ、法律ノ目的ノタメニ認容サレテ人格者タル存在
ヲ獲チ得タルコトヲ示スノデアル◎
是レガ彼ノ「・一マ」法二於ケル法入ノ本質ノ説明デアルト
共二實二其ノ説ニヨリテ彼ハ近世ノ法人擬制論ノ基礎ヲ典ヘタ
モノデアル。rサピニイ」以後、輩出シタ薮多ノ擬制論者モ、彼
ヨリー渉モ出デテ居ナイト云ツテヨイ程デアル。
【註】　Mortuo　reo　promittendi　eもante　aditam　hereditatem飼句ussor＆ccipi
　potest　qui我here（1二tas　p3rsonae　v主ce　fungまtur　sicnti　municipiu皿et　d㏄uri＆
　et　socleta鼠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22．D19．XLVI，1．
第三、實在読　次ギニ吾人ハ、擬制論二封立スル實在論Re一
誠tatstheorieノ代表者トシテrデルンブルヒ」：Dernburgノ説
ヲ引用シヤウ。彼ノ見解ハrサビニイ」ト異ナリ、法人ガ認メ
ラレル所以ハ『便宜』ト云7事實二基ヅカズシテ「文化的必要』
二起因スル法律上當然ノ結果ナル事ヲ内容トスル。蓋シ杜會生
活二於テ、財産ヲ個入問二分割スル事ハ、高級ノ文化階段二於テ
敏ク可カラザル様式デアルガ、其レガー・方二偏シ過ギルコトヲ
補充スル爲メニ『杜團』『財團』『螢造物』二財産能力ヲ賦與シ
タモノデ有ルト読明スル。斯クノ如ク文化生活上當然二存在権
ヲ有スル法人ハ、個々ノ自然人カラ濁立シテ穰利能力ヲ有スル
人的組織膿トシテ祉會生活ノ中二實在スル。知豊ニヨリテ認識
シ得ラル可キ『有膿性』ヲ持タナイザ、立涙二現實的二作用ス
ル實在デアル。想像ノ産物デナクテ、實在ヲ甥象トスル理性ノ
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観念的所産デアル事ヲ主張スル。AuBer　de・n　menschlichen　In－
dividuumhabeneineselbs亡伽dige』Rech七紬igheiもgewissen
dermenschlichen　GeseUschaf七＆nge翌6rigende　Organisati・n．
Solche　Orga，nig＆七ion　pfleg七　man　derzeit　juristische　Person　zu
nennen・（R6misches　Recht94－95．）彼二依レノ“擬制説ノ立論ノ
ー根援トサレル。HereditaSperSOnae　ViCefUngitUL＿．云々ノ言
葉ハ、決シテ法人擬制説ノ基礎トナノレモノデハナイ。是レハ『相
績人ナキ相績財産』五eredit乱s　J泓censダケガ、例外的二人格者
トシテ扱ハレルコトヲ示スニ過ギナイノデァル。
　【註：】　「ローマ』法二醤ス7レ實在論二付イテ、「ギnルヶ」ハ緻密ナ分析力チ以
　ツテ、『軍純ナ7レ集合』カラ『統一髄』ト云フ観念二到アレ濃淡トリドリノ實在
　論（」hering，S翫lk・wski，Rruns，Pemlce，B・lze，Kunze，Bar・n等）ガアルコ
　トチ指適シテ居アレ。
　第四、自説　以上ノ説明デ、r・一マ」法ノ法人ノ本質二關ス
ル實在論擬制論ノ内容ヲ明カニナシ得タト信ズルガ故二、是レ
ニ關スノレ吾人ノ所見ヲ述ベテ見度イ。
　吾人モ（純法理上ノ議論ハ別トシテ）過去ノ史的事實タル「・
一マ」法ノ法入ノ性質二付イテハ擬制論的見解ヲ探ル者デアル。
先決問題トシテ「・一マ」法二於ケル團艦的生活ナルモノヲ考
ヘテ見度イ。往々人ハ、r・一マ」法ニハ團禮關係ノ法律ナシト
云フ様ナ見解ヲ主張スルガ是レハ大キナ誤解デアル。ナル程
「・一マ」ノ冠會生活ハ、公生活私生活ヲ通ジテ、個人ノ自由ヲ
尊重スル事ヲ以ツテi基本的ナ秩序原理トシテ居ルガ　（Jhering∋
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Geist　des　R』R・II・滲照）既述ノ如ク他面二種々様々ナ集團的
共同生活ガ存在シ、肚會生活ノ中二重要ナ位置ヲ占メテ居ルモ
ノデアル。法律制度ハー般ノ杜會生活ヲ基礎トシ其ノ上二建設
サレタル上履構造デァル以上、何等カノ形式二於テ此ノ基礎的
事實ヲ反映シナイフケニハ行カナイ。現二團膿ノ成立、組織、
行動或ヒハ團禮意志ノ決定二付キ、團禮的肚會現象二特有ナ種
々様々ノ生活法則ヲ認メテ居ル事ヲ知ルノデアノレ。故二「・一
マ」法ニモ立涙二團髄關係ノ法律ガ存在スルノデアル。然カモ
吾人ガ法人ノ性質二付キ擬制説ヲ主張スル所以ハ、此ノ團膿生
活ヲ法人的二扱フ「・一マ」法ノ態度二基ヅクノデアル。帥ハ
チ法律關係ノ主燈トシテ、其ノ全髄的統一性Gesamm七einheiも
ナル性質ヲ認メノレニ際シテ、團騰現象二内在スル全謄的統一性
ナル事實ヲ基礎トセズシテ其レト全々性質内容ヲ異ニスル個々
ノ自然人ノ生理的心理的統一性ヲ基準トシテ構成シタルコトヲ
注意セネノ“ナラヌ。Heredi七as　rersonae　vice　fungitur　sic11七i
municipium　et　（1ecuria　e七　societa，s．　22．　Dig．　46．in　omnibus
enim　vice　heredumbonorum　possessores　habentur2。Dig，37．1．
即ハチ生理的ナ身膿ト心理的ナ意識ヲ有セザル團禮或ヒハ集
團膿ガ、法律ノ擬制的手段二依リテ是レヲ有スル自然人ト同様
二扱ハレタノデアル。其ノ結果、主燈トシテノ法律的状態二於
テ無能力者タル幼者ト同様ノ地位二置カレ、意志能力モ行爲能
カモ否定サレルコト昌ナッタ。rノ｛：ウルス」ノUniversiconsentire
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nollpcssun七．「：ウノレピアーヌス」ノQuodmunicipesconsentire
p・ssun艀二著ハレノレ思想ハ、他面二於テ其ノ擬制的性質ヲ推測
スルコトヲ得セシメルノデアル。要スルニ法人二關スル法制ヲ
全禮トシテ観察スル時ハ、「・一マ」法ノ法人二關スル限リ擬制
論的見解ヲ探ラザルヲ得ナイノデアル。
此ノ「・一マ」法ノ法入ノ擬制論的性質ヲ近世法ノ其レト封
照スル時、吾人ハ次ギノ如キ相違ガ存在スルコトヲ認識シ得ル。
近世法ノ法人ハ、假リニ擬制論的二解繹スルトシテモ、猶自然
人二封シ別種ノ範疇二属スルモノトシテ相互封立スル關係二立
ツノデアル。然カルニ「・一マ」法ノ法人ハ、モトヨリ別種ノ
モノデハ有ルガ、猶或ル程度二於テ自然人二準ジテ附属的二扱
ハレムトスル傾向ガ著シイ。簡軍二云ヘバ準自然人タル性質ヲ
多分二有スル事ヲ特色トスル。
最後二何故r・一マ」法二於テ、法人ノ性質ノ読明二付キ擬
制論的ナ見解ガ探用サレタカノ問題二付キ簡軍二解決スル所
アリ度イ。此ノ理由トシテ、法律制度ノ根底二横ハルr・一
マ」ノ杜會二於ケル團膿生活ノ不振ヲ墨ゲル人モアラウ。ナル
程r・一マ」ノ肚會ノ團鎧生活ハ、有機的結合ヲ特色トスル中
世「ゲルマン」ノ都市生活並ビニ其ノ有機膿ノー細胞ヲ構成ス
・・如キ威アル各種ノ組合ノ旺盛ナル活動振リト比較スル時、幾
多ノ鮎二遜色ガ有ル事ヲ否定出來ナイ。其レダカラト云ッテ反
封二「・一マ」ノ肚會二於ケル集團禮ノ生活ガ不振デアルト結
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論スル課ニハ行カナイ。集團生活ガ如何二旺盛ナリシヤノ事實
ハ既二説明シテ置イタ通リデアル。
當時ノ思想家ノ杜會観トシテ集團膿ノ結合關係ノ特質二封ス
ノレ肚會學的認識ノ不足ヲ云々スル人モアラウ。然シ「・一マ」
哲學者ノ杜會観ハ、國家其他ノ集團禮二全膣的統一性ガ存スル
コトヲ示シテ居ル。但シ「物』ト『物』トノ結合ト『人』ト
『人』トノ結合トノ間二何等ノ本質的旺別ヲ設ケナカツタト云
フ誹リハ菟レナイガ・・…・
【註】「ローマ」法ノ法理思想トシテ、人ト人トノ結合騰、帥ハチ軍團國民ガ常
　二同一性ノモノトシテ永績スノレコト、船舶ノ部分晶二封スか關係．個人ノ勇髄
　ノ要素二封スかト同ジデアかト云フ見解ガ残ツテヰゆ　　　76．Dig．肱1．
故二rゲルマニステン」ノ法人實在論トハ些力内容ヲ異ニス
ルガ、或ル意味ノ實在論ヲ生ジ得ベキ思想的根底ハ充分二存シ
タノデアル。然カモ猶法律上、擬制的構成二擦ル外、法的存在
ヲ捷チ得ザリシ理由ハ何庭二存スルノデアラウカ？
結局rサピニイ」ガ唱ヘテ以來通説トナレル威アル擬制論ヲ
史的現象ノ理由付ケニモ利用スル外ハナイ。畠Pハチr・一マ」
法ノ私法ハ、個々ノ自然人ヲ中心目標二置イタ所ノ個人本位ノ
法デアル。Cum　igitur　hominium　caus＆omneslus　constitutum
sit　l．．．．．2．de　sta七u　hominu　Dig．1．5．故二r・一マ」法上眼
中二留メラレル主膿ハ、個々ノ自然人ト其ノ結合關係二限ラレ、
部分カラ濁立シ永久的二存在スノレ團膿ノ法的存在ヲ構成スルガ
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如キコトハ「・一マ」ノ法律家ノ想像ノ及ブ所デナカツタ。サ
レバコソ法人ハ『不得要領ノ性質ノモノ』incer七um　co「pusト
考ヘラレタノデアル。Upianus，Fmgmen七＆XXII，15・然シ現
實ノ法律生活ノ必要ハ、此ノ種ノ法的存在ヲ要求シテ燃マズ、
蛙二於テ法律ハ自然人ヲ標準トシ是レニ準ジタル法的構成ヲ整
ヘルコトニ依リテ其ノ存在ヲ認メル様ニナッタ。即ハチ擬制的
ナ方法ヲ採ツタノデアル。此ノ傳統的法律観念ト杜會生活ノ要
求ノ矛盾撞着ノ事實ノ中晶擬制論的構成ノ登生ヲ説明スル鍵ヲ
見出シ得ルノデアル。
　　　　第五章　法人ノ種類
　　　第一、総説一第二、公法入、私法人ノ匿別
　　　　一第三、杜團法人、財團法人ノ匠別
第一、総説r・一マ」法二於ケル法人ハ、内容カラ観察スル
時ハ既述ノ如ク國庫：Fiscus・都市M：unicipぬノ如キ政治的團膿
キリスト敏ノ敏會：Ecclesiaノ如キ宗敏的團膿或ヒハCollegi乱
ナル名ナ下二包括サレル宗敏的共濟的鞍業的諸團盤ノ種類二分
類シ得ルノデアルガ、是レニ付イテ近世法人理論ノ例二倣ヒテ、
抽象的ナー般的分類ヲ試ミルコトニシヤウ。
第二、公法人、私法人ノ国別　最初二來タルモノハ、公法入
ト私法人トノ匿別デ有ノレ。此ノ黙二付イテ「ギールケ」ハ「・
一マ」法二於テ、全テノ法入ハ公法人二属シ私法人ナルモノナ
シト云7議論ヲ唱へ、學者ノ中デ此ノ説二讃意ヲ表スルモノハ
　クナイノデアル。其ノ理由トシテ、法入ノ中ノ多クノモノハ
本來國家組織ノー部トシテ存在シタノデ有ルガ、後チニ経濟生
活ノ必要上是レニ法人格ヲ賦與シ私法關係ノ主謄タラシメタモ
ノデ有ル事ヲ根擦トスル。亦、自由意志二依リテ成立シタル法
人モ、他ノ公的團禮ノ例二倣ヒテ存在ヲ認メラレルモノデ有ル
ガ故二、設立過程其モノハ自由デ有ノレガ、成立後ハ他ノモノト
同様二公的法入トシテノ存在ヲ保ツモノデアルト説明スル。
（Genossenscha焦III）是レニ封シテ「カール・フ」ハ、王政ノ昔
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カラ存在スル職入組合、共和政時代ノ殖民都市等ガ、純輝ノ意
義二於ケノレ國家組織ノ範園外ニアリ最初カラ』私的存在ヲ保チタ
ルコトヲ主張．スル。R6misc五erechtsgesehic五七e　IL
是レニ關スル議論ヲ解繹スルタメニハ、先決問題トシテ『公
的』『私的』ノ意義ヲ明ラカニセネバナラヌ。近代法ノ其レノ解
繹論トシテ、『公的』『私的』ヲ’匿別スル標準二A・統治性一非統
治性B・灌力性一非権力性、C・公盆性一私盆性、D。國家性一
非國家性ノ如キ種々ノ標準ガ存在スルガ、r・一マ」法二付イテ
ハ「・一マ」法ノ實際二帥スル適切ナ標準ヲ求ム可キデアヅ
テ、近世法ヲ解繹スル標準晶擦ル可キデハナイ。此ノ黙カラ見
テ『公的』ナルモノ即ハチ『國家的』『私的』ナノレモノ即ハチ
　　　　　　　　　　の　　　の『個入的』ト解繹シタイ。蓋シ公法私法ヲ’匿別スル標準トシテ
rガイウス」ノH：ujusstudiduaesuntp・siti・ns2publicumetpr。
vatum　publicum　Jus　est，qnod挑d　s七＆七um　rei　Romεしnae　spec七乱七か
priv乱七um，（luod　ad　singulorunl　uむilit勘tem　pertinet　diceh（ium　esも
igitur　de　jure　priva，to，（luod　est　triperitum　collectum，esも　enim．
ex　naturalibus　pr乱eceptis　aut　gentium　au七civitibus．’有名
　　　　　　　　　　　　　の　の　　　　　　　　　　　　　のナ言葉ガ有ノンガ、此ノ場合二現ハレル公私ノ’匿別ハ矢張り公
　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の法人、私法人ヲ圃匿別スノレ標準トモナリ得ルト考ヘラレル。公物
の私物二關スルrガイクス」ノ言葉Qu齢Public泓e　sunt，nullius
in　bonis　esse　credun七ur，ipsis　enim　universita，七is　esse　creduntur＝
priva伽sun七，qua・singul・rumsun七Gaius1・Digl・8・カラ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のモ『個入的』帥ハチ『私的』ナル事ヲ認識シ得ラレヤウ。猶公
的ヲ定義スル材料トシテ此ノ例ヲモ墨ゲ得ル。Interpubliea
hεしbemus　non　sacr乱：nec　religios昂nec　gune　publicis　usibus　des－
tin説a　sun七：sed　si像ua　sul1七civ三t編ium　velu七bon撫　Sed
peculi＆　servoru皿　　eivitεしtium　　procul　dub1o　publica　五乱bentur．
‘Public勘’　vec七ig＆lia　intellegere　debemus，　ex　quibus　vectigal
fiscus　capit：qu我1e　est　vec七iga，l　por七us　vel　ve：n81ium　rerum，
items乱1in脚me七met乱110mme七pic乱ri泓rum。16，17．Dig．L。
　以上ノ諸例ヲ通ジテ、『公的』濃『國家的』『私的』＝『個入的還
ト解繹シ得ラレルノデアルガ、此ノ標準カラ見テr・一マ」法
二公法人、私法人ノ’匿別ガ存在スル事ヲ主張スル。蓋シr・一
マ」國家及ゼ其ノ地域的行政匿劃タル都市ガ、國家的デ有ノレコ
ト晶付イテハ異論ガナイノデアルガ、埋葬ノ共力ヲ目的トスル
團膿Collegi泓fune麟i餓相互ノ親交互助ヲ目的トスル商人或ヒ
ハ職人ノ團膿Oollegia　opificumガ『國家的』デアノレト2・云
ヒ得ナイカラデアル。勿論團膿ナル性質カラ見テ、是レガ『個
人的』si嬉uliナル言葉二直接其ノ儘ニアテ♪・マノレ繹ニハ行カ
ナィガ、密接ナ關係ヲ有スル事ヲ否定出來マイ。帝政ノ中期二
CoUegiaノ或ルモノノ存在ガ彊制的1・ナリ世襲的トナツタガ、
此ノ事實ハ唯、私的法入ガ國家ノ政策二利用サレタ事ヲ示スダ
ケデCollegi翫自禮ノ性質ガ私的ヵラ公的二轄換シタルモノト
解繹シ得ナイノデアル。
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第三、粒團法人、財團法人ノ匡別　更二進ムデ吾人ハ、財團
法人一肚團法入ノ研究二及ムデ見度イ。杜團法人二封スル財
團法人ノ猫立或ヒハ封立關係ト云7如キ學理的ナ研究ハ、近世
二至り「ハイぜ」Heise二依リテ初メテナサレタ所ノモノデ有
ルガ、財團法入ノ實質ハ他ノ法的資料ノ場合ト同様二既二法律
上存在シタノデアル。即♪・チ吾入ハ後期r・一マ」法ノ敢會制
度二關スル法律ノ中二其ノ法源ヲ見出シ得ルノデアル。當時
rキリスト」敏ノ信仰的博愛的目的piae　causaヲ實現スル方法
トシテ、一定ノ財ヲ提供シー定ノ財的設備ヲ備へ、他人部ハチ
管理者Administ烈or，piarum泓ctonum認ministra七〇rヲシテ其
ノ目的二從ガヒ財ノ管理ヲナサシメタ史實ヲ見出シ得ルノデア
ル。例ヘバ信仰、追善、救貧、養老、孤見救濟等ノ諸目的ヲ實
現スルタメノ物的設備（建物）ノ如キモノデアル。（XenOlles・
皿on勘steria．　Orphantoria．　Ptochotrop｝｝i翫　Noscomi乱　　Brephotro－
phia等ノ多クノ・是レニ當タル。）帥ハチー定ノ恒久嫡目的ヲ實
現スルタメニ財産ノ寄附ヲナスガ如キ、又其ノ結果トシテー定
ノ物的設備ヲ基礎トシテ各種ノ信仰的慈恵的事業ガ螢マレルガ
如キ、全ク實質上カラ見テ近世ノ財團法人トノ問二本質的ノ相
違ヲ見出シ得ナイノデァル。
【註】　前述ノ事項ノ例トシテ
　Gener＆lilegesansimus，sive▽iduasi▽ediaco・issa▽elvirgodeodicat翫
　velsanct∫onialismulierフsivequocumqueahsnon・inereligiosih・norisvel
　digllitatis長）mina、nurcupユtur，testamento　vel　co（ii（）タ11s　suo，quGd　tamen　alia
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　　　omniiur」srationemunitumsiち㏄clesjae▽elmartyriov61clerico▽eI
　　　monacho　vel　pauperibus　aliquid　vel　ex　integro　vel　eヱparte　in　qua虚umque
　　　re　vel　sp㏄ie　credidit　seu　crediderit　relinquendum，id　modis　omnibus　ratum
　　　丘rmumque　consist我t，si▽e　hoc　instit腿もione　sive　substitutione　seu　legato　aut
　　　且deieommisso　per　universi毎tem　seu　sp㏄iali，sive　scripta　sive　non　scripta
　　　voluntate　fuerit　derelictum＝omni　in　posterum　in　huinsmo面　nego樋s
　　　ambiguitate　su1）mota・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cod・1　2。13。
　　　　Si　quis　donationem　rerum　si▽e　mobilium　sive　immobilium　seu　se　moven－
　　　tjum　seu　cuiuslibet　iuris　eon£eret　in　personam　cuiusvis　martyris　vel　ap（）stoli
　　　▽elprophetivelsanctorum＆ngelorumoratorlumae面caturusinmemoriam
　　　e二us，cuius　non勾’ne　donationem　eonscribiち　ea、ndem　donationem　mo（io　actorum
　　　con五㏄tionem　secundum　sacr＆s　constituもiones　obser▽arit（in　quibus五〇c　videlicet
　　　n㏄essarium　est），valere　et　omnimQdo　exigi　posse7sive　coepto　s＆cro　aedjficio　sive
　　　nonぐoepto，sed　promisso　tantum　per　dQn我tionem　is　qu玉largitur　intentionem
　　　suam　ostendat：ut　et　ipse　et五eredes　euis　teueantur　pie　promissis　et　tam
　　　pr・missum，u士d三ctumest，d・nati・nesacrumorat・riuma磁i且centqu＆m，dum
　　　犠edi負c＆tum　estマel　ae磁6c＆tur，eius　liberoliもatis　fructum　sine　intermissione　pr．
　　　aebeant．Eadem　omnimodo　valea，nt　iτ1xenodoch亘s　quae（licuutur　vel　nosocom｛is
　　　vel　ptoch最s，qua，e　quおdona、ndj　animo＆（I　modum　supr＆dic七um　aedi丘caturum
　　　㏄P・11icitus2est』Dat翫1icentiareligiosiss」m蕊1・c・rumep蜘・pisveldev・tis・
　　　simiso㏄onomisaconomisactionemexh残cs乳cr翫constitutionecQmpete窟te皿
　　　adversuse・sexerceredeiisquaepiep・11icitisunt，siquidem，qu・detdici
　　　pudet，indiciarianecessit蜘・pus血erit・3Subhactamendeaniti・ne，ut
　　　impletis五squaehaclegeplacueruntetpi乱d・nat・rumpr・missi・neade侮
　　　ctum　r＆dduc軌adm血istratio　rerum　don乱t麗rm　ex　sententa　donatorum　et
　　　s㏄mdicionesc・ndicione曲simposiもasprocedat・Cod・1・2・15・
　　斯クノ如ク、財團法人ノ實質ハ、r・一マ」ノ時代ニモ肚會的法
律的二存在シタノデアルガ、其ノ存在ト活動ヲ法律的二構成ス
ル形式二、近世ノソレト相違スノレ黙ガアル。「・一マ」法ノ法源
ヲ全膿的、個別的二考察スルトキ、否定スル方ガ史實ノ翼相二
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近イノデアル。結局團騰帥チ肚團法入タル敏會ecllesiaト同
種ノモノトシテ、或ヒハ廣義ノ敏會ノー種トシテSancticimss
ecclessiseta，liisvenera，biHs　domibus＿。トシテ取扱’・、レタト
観察スル方ガ正當デアラウ。換言スレバ狡義ノ敏會eCClesi挑ノ
本質ハC・d，及ゼNov，法源ガ示スガ如クConsorむum　C．1・
2。7．Corporum　C．1．3。Co艶gia　N．7．帥ノ・チ團膿トシテ解サ
レテヰルガ、他ノ宗敏的設備モ是レト同種ノモノトシテ載ヒハ
狡義ノ致會ト共晶廣義ノ敢會Sacr・sanctis　ecclesis，vener乱bilis
Collegi＆ヲ構成スルモノトシテ、全・ク封等的二取扱ハレテ居ル
ノデアノレ。
　【註】　　Cod・1。2・22　ヲ・例照スル・。　S翫neimus　res　ad　venerabiles　eccles，aβ　▽el　xe．
　　nones　vel　monasterja　vel　ptochotroP｝丘a　ve11）rep｝10trophia　vel　orphanotroP五ia
　　vel　geront㏄omia　vel　si　qujd　aliud　tale　cQIlsortium　descendentes　ex
　　直1ualicumque　curiali　liber＆1itate　sive　inter　vivos　sive　mortis　caus＆　si▽e　in
　　ulti曲voluntalibus　habita　lucrativorum血㏄riptionibus　Iibera8immunesque
　　esse：　．．　”
　　詳系田黒占ノ、Z13，15，16，17，22，23，C・L2・L20732（31），35（34），47（46），
　　49（48），57（55），54（53）．C・：L3．N・・V・7，120，123，131。
　【註】rギールヶ」ハ此ノ状態チ以ツテ、當時ノ衰頽期ノ法律學ノ無氣力二原因
　　スァレト考＾タ。即ハチ、DersinkendenJurisprudenzfbhl亡ediegeistigeKraft
　　zur　Erzeugung　eires　der　neuen　I」ebenserscheinung　ad菖qua†ell　Reひhtsbegri館：
　　Sie　zog　es　vor，　bei　Behandlung　des　erweiterten　Rechtsstof鴬sich　an　die　voユ
　　der　k1我ssischen　Vorg義ngerin　gepr蕊gten　Begriffも義u唇erljch瓢nzulehnen，ohne
　　tie艶r　auf　das　imere　rec五tlicLe　Wesen　der　neuen　Institutioneu　eingugehen．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　團髄法皿・11軌
　　　　第六章　法入ノ組織
　　　　第一、総訊一第二、法人ノ内的組織ノ原理
　　　　　一第三、組織二於ケノレ共通性
第一、総論　近世法ノ法人二關スル諸法例一一憲法、府縣制、
町村制、民法法人、會肚法、産業組合法、其他一カラモ理解
シ得ルガ如ク、等シク法入ト云フモノノ、各種ノ法入ハ目的二
從ヒテ相互ノ間二著シク異ナル内部的組織ヲ有スル事ヲ菟レ
ナイ。從ッテ全テノ種類ノ法入ノ組織二通用スル様ナ説明ヲ與
ヘルコトハ、頗ル至難ナ事柄二屡スルト云ハネバナラヌ。故二
r・一マ」法二於ケル法入二付イテ共通的説明ヲ目的トスル本
研究二於テハ、唯是等ノ諸組織二共通スル根本的特徴ヲ墨ゲル
ニ止メヤウ。
第二、法人ノ内的組織ノ原理　第一二來タル可キ問題ハ「・
一マ」法ノ法入ノ内的組織ヲ規律スル原理ノ内容如何ト云フ事
デアル。換言スレバ、組織ヲ定メルニ付イテ『自由主義』ヲ重
ズルヵ然ラズバ『強制主義』ヲ探ルカト云フ問題デアノレ。近世
法二於テハ、公法人2・別トシ私法人二付イテハ自由主義ヲ本位
トスル事ハ何入モ否定セザル所デテノレ。（勿論、或ル程度ノ基本
的形式的制限ハ存在スルガ）然ルニr・一マ」法、帝政時代ノ
登達セルr・一マ」法ハ、前者ト反封二『強制主義』ヲ本位ト
スルノデアル。是レハ「・一マ」法ノ團膿二關スル立法ノ根本
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療則タノレ張制的ナ國家統制主義二鑑ミ、叉大局カラ観察スル時
各種類ノ法人ノ問二自ラ組織上ノ類似性ガ存在スル事實カラ推
測シテ斯ク断定出來ルト考ヘル。勿論現存スル資料ヲ以テシテ
ハ、各種ノ法入ノ制度二付キ詳細ナル黙マデ明白ニスルコトハ
不可能デアア・。此ノ場合問題トナノレノハ、カノ有名ナ十二銅表
Leges　duodecim　tabularum中ノ言葉His（sodalibus）：Potes七ル
tem　fecit　lex（XII　t島b）シpac七ionem　qu乱m　velint　sibi　fere，dum
ne　（1u圭d　e文public乱lege　co∬umpεしn七；sed　haec　lex　videtur　ex
lege　Solonis　tmns1乱塩esse．デ有ノン。
是レニ依レバ、上古ノ團膿タルsoda三icia二公法規定二反セ
ザル限り自由二pactumヲ爲シ得ル灌力ヲ與ヘラレテ居ルト云
フコトガ出來ル。實昌此塵二種々ノ相違スル解繹ヲ産ム所ノ重
要ナ分岐黙ガ存在スル。「デルンゾルヒ」：Demburg～・此ノ文
ヲ引照スル事ニヨリテ内的組織ノ自由ヲ主張シ、rギールケ」ハ
反勤二此ノ文ガ團膿成員間ノpac七umノ自由ダケニ限ラレル事
ヲ主張スル。余ハrデルンゾルヒ」ト同ジク、此ノ文ガ團騰生
活ノ内部的組織ノ自由ト關係スルト解繹スルガ、此ノ事實カラ
直チニ無條件的二團禮内部二於ケル自由ノ存在ヲ主張スルモノ
デハナイ。蓋シ其ノ自由ハ團膿法登達ノ初期及ゼ中期二現ハレ
タル組織ノ自由デアツテ、團騰法登達ノ完成期二於ケル基本原
理ヲ示スモノデナイト考ヘルカラデ有ル。其ノ上r・一マ」法
ノ進化史上二於ケル『十二銅表法』ノ位置ハ、英法二於ケル
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Common　hwノ英レノ如ク、形式的昌常二基本法トシテ存ス
ルガ實質的ニハ肚會進化ニツレ漸次其ノ基本的意義ヲ失ツテ行
ツタ事實ヲ併セテ考慮スベキデアル。
第三、組織二於ケル共逼性　第ニニ來ル可キ問題ハ、r・一
マ」法二於ケル各種法人ノ組織二於ケル共通性ト云7事デ有ル。
是レヲ近世法二於ケル各種法人ノ諸組織トi封照スル時、近世法
ノ法人ハ其ノ種類二從ガヒ種々様々ナ組織内容ヲ有スルニ反シ
テ、r・一マ」法ノ其レハ各種ノ法入ヲー貫スルー個ノ組織的特
徴ガ嚴然トシテ存在スル事ヲ認識シ得ルノデアル。即ハチr・
一マ」法ノ法人ノ組織ハ、如何ナル種類ノモノタルトヲ問ハズ
　　ののの　　　　 ぐンのの一様二國家的デアリ都市的デアルト云7事デアル。
吾人ハ具禮的二例ヲ墨ゲテ説明シヤク。本來ノ性質上最モ自
由ナル可キ私法人ノ組織ハ如何デアルカ？現存スル貧弱ナ史的
材料カラ是等ノ團膿ノ組織ヲ微細ナ織マデ究明スル事ハ不可能
デアルガ、然カモ此ノ法人ガ少國家、少都市タル組織ヲ具有スル
事ハ否定シ得ベカラザル顯著ナ事實デアル。例ヘバ法人ヲ組織
スル構成分子ハ、國家ヲ構成メル軍位タル人民二匹敵スベキ個
々ノ自然人デ有ル。（葬式組合二於テハ奴隷モ組合員タリ得ル）
而シテ是レガ相集マリテr・一マ」國家populi　Rom肥二相
慮スル組織的結合騰タルpopuli　ordoヲ構成スル。此ノPoPuli
ハ、法人ノ意志ヲ決定シ或ヒハ各種ノ事項ヲ論議スルタメ國家
ノ國民集合二相慮スル肚員総會ヲ定期二開催スル。populiハ更
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二、身分的ニハpa七ronus（貴族）Plebeii（李民）二岐レ統制ノ
必要上dec皿i窃ナル少團膿二’匿分サレルノデアル。法人ノ事務
ヲ塵理シ執行スル爲メニ最高ノ地位ヲ占メ最高ノ権限ヲ有ス
ルmagisterガ有り、其ノ下二curatorガ存スル。其ノ外、會計
的事務ヲ執ルquaes七〇r書記役ト見ル可キscriba建築的事務二
携ハル乱edilisノ如キ職ヲモ墨ゲ得ル。
斯クノ如ク、本來ノ性質ガ自由デアリ從ッテ理論上最モ多檬
二且ッ特殊的二構成セラル可キ筈ノ私的法入ノ組織ガ、現實的
ニハ傳統的ナ「・一マ」ノ國家組織ト都市制度二符節ヲ合スル
ガ如クー致スルコトヲ知ルノデアル。然ラバ其ノー見奇異ナ史
的現象ノ登生原因ハ何庭二求ム可キデ有ラウカ？此庭二吾人ノ
究ム可キ第ニノ問題ガァル。
都市ガ法人概念ノ登生過程二於ケル先騙者デ有ルガ故二、地
ノ種類ノ法人ハ自ラ是レニ倣ッタモノトシテ説明スルモノモア
ラウ。然シ法人概念ノ登生事實コソ、r・一マ」法制史上ノ後期
二属スルガ、法人概念ノ基礎ヲ爲ス團膿自膿ハ既二r・一マ」
ノ昔カラ存在シタノデアル。而シテ、法人ノ組織ナノレ事項ハ、
法人格ナル概念自燈ヨリモ、其ノ基礎ヲナス團禮ナノレ肚會現象
二關聯スル事ガ多イ黙ヲ考慮スル時、此ノ種ノ説明ガ當ヲ得ザ
ルコトガ了解シ得ラレルト信ズル。
　故二吾人ハ、其ノ理由ヲ當時ノ政治的ノ事情二求メノシノデア
ル。國家ヲ以ツテ全テノ個人ヲ包括スル絶封者ト見、叉政治二
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從事スル事ヲ以ツテ人間ノ最モ高荷ナノレ事業ト考ヘタrギリシ
ヤ」人ノ砒會思想ハ、r・一マ」杜會ニモ承織サレタ。民衆ノ胸
奥ハ常二政治的興味ト野心二横盗シ、何等カノ機會二於テ其ノ
欲望ヲ満足セシムルコトニ勉メタ。從ッテ當時二組織サレタ各
種ノ團膿ハ、自カラ絶封者ト考ヘラレル國家ノ制度ヲ模範トシ
テ組織サレ叉其ノ國家ノ政治二徴ヒテ統制サレタノデ有ル。斯
クノ如ク解繹シテ、始メテ私的團騰モ他ノモノト同様二國家的、
都市的デアル所以ヲ理解シ得ルト信ズル。
【註】『吾入ハ、紀元前一世紀、猶市ノ名警職チ得ル爲メ、激烈ナ競走ガ有ツタ事
　チ知7ン。「ポムペイ」ノ家屋ノ塀二下ノ如キ文句ガ大書シテカ・レデ居ル事チ
　見出ス。
　理髪師ハ『トレビウス」氏チ重癬工一デやレ」トスル事チ望ム。全果物商ハ
　ー致シ‘テ「ホルコニユウス●プリグスス」氏チ「トウオヴィ1レ．」1・スルコトニ
　援助ス』
　　　　　　Bots£ord＝ABriefH：istoryoftheWorld117。p．
更二此レニ附加シ テ、團膿現象二封スル杜會學的認識ノ不足
ヲ墨ゲル事ガ出來ヤウ。近代二於テコソ、各種ノ團膿現象二封
スル肚會學的認識ハ、非常ナ登達ヲ途ゲテ居ルガ、當時ハ此ノ
種ノ團膿現象二封スル認識ハ貧弱ヲ極メタモノデ有ッタ。僅カ
ニrシセ質」rセネカ」等ノモノヲ墾ゲ得ルニ過ギナイ。從ツ
テ國家ナル團膿二封立シ各種團膿ガ有スル固有ノ性質及ピ内容
ヲ明白ニスルガ如キ事ハ到底ナシ得ザル所デアル。其ノ結果最
モ顯著ニシテ且ツ典型的ナ團鵬現象タル國家二其ノ範ヲ求メル
様ニナツタト考ヘラレル。
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　要スルニ此ノニ個ノ原因ガ作用スルコトニ依リテ、「・一マ」
法ノ法人ノ組織上二於ケノレ特色ガ構成サレタモノト解繹スルコ
トガ出來ル。
　【註】「ソクラテス」「プラト㌔「アリストウテレスJ二依リテ示サレノレ國家至
　　上主義的ナ思想ハ、本來ノ「ギリシヤ」ノ肚會生活ノ中二事實トシテ存シタ。
　　「ギリシヤ」市民ニトリテ、國家ハー大有機物的存在デアリ、市民ハ正シク其
　　レチ構成スァレ分子デア1レ。故二國家チ離ジテ市民ノ存在ハ絶繋二考＾得ラレ
　　ナイ。從ツテ「ギリシヤ」市民ハ、政治ノ實際二付キ、常二必要以上ノ興味チ
　　有シタ。
　　　斯〃ノ如キ「ギリシヤ」市民ノ政治的興味2、、本來民：主的ナ政治的素地チ有
　　ス7レ「ローマ」ノ國家生活カラモ．自然的二起り得可キデア1ント共二、前者カ
　　ラノ影響デ受〃ヌレコトチ必然的二拒ミ得ザ7レ状勢ニアァレト云＾ル。　而シテ飴
　　ノ必要：ノ程度チ越＾タ政治的興味ハ、固；有ノ政治的生活ノミナラズ、他ノ生活
　　方面ニモ、勢ヒ向ケラル可〃，逆二帝政時代ノ如ク官籐化シタ〃政治制度ノ下
　　二於テハ、反犠的二此ノ傾向が強化シタノデハア1レマイカ？（寛博士ハ西洋哲
　　理デ、「’ローマ」ノ政治ガ市．民ノ興味チシテ、公的方面カラ韓ジ’テ私的1方面二
　　向ハシメァレコトニ努カシタコ｝チ述ベテ居ラレル）。
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第一、法人ノ成立一第二、法人ノ解散
第一、法人ノ成立　法人ノ成立二關．スル根本原則へ法入ノ
種類二依リテ異ナリー様二云フ可カラザル事ハ、近代法二於ケ
ル其レト同様デ有ル。國家ハ性質上、自然的二法人タル資格ヲ
取得スルシ、國家ノ濁立的行政匿劃タル都市ハ、國家ノ與ヘノン
ー般的或ヒハ特殊的法規二依リテ其ノ法的存在、随ッテ其ノ法
人的性質ヲ認メラレルモノデアル。CoUeg蛤及ピi其レニ類スル
他ノ私的團膣二付イテハ、近世法ト同様二、如何ナル原理ヲ探
リタルヤニ付イテ解鐸上種々昌雫ハレテ居ノレ。
1．最高ノ立法者タルr・一マ」國家ハ、固有ノ性質二基ヅ
キ自然的二法人タリ得ルモノデ有ッテ、敢テ特別ノ法人格賦與
行爲ヲ要シナィノデァル。
事實上「・一マ」法二於ケル國家ハ、市民ノ軍純ナル集合騰
ト云フ療始的ナ粗朴ノ観念カラ出登シテ、其ノ構成及ゼ存在ノ
膿様ヲ漸次『統一的全膿』ナル観念二向ケテ進化登展セシメタ
ルr・一マ」國家ハ、私法ノ領域二於ケル「法入概念ノ套生ナ
ル現象』二俘ヒ自然的二前述（第四章）ノ如キ脛路デ法入ナル
性質ヲ取得シタノデ有ノシ。
唯、公法上二於ケノレ主禮トシテノ國家ノ性質ヲ説明スルニ際
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シテ、法入読ヲ採ル學者ト其レヲ否定スル學者ガアル。「・一
マ」史及ピr・一マ」法ノ大家デアルrモムセン」皿ommsen
ハ、別段ノ懐疑ヲ挾マズシテ當然其ノ法人性ヲ認メルニ封シ
テ、rギールケ」ハ公法ノ領域二於ケル國家ハ團燈トシテ存スル
ニ止マリ是レニ法人格ガ存スル事ヲ否定シタ。此ノ後チノ説ノ
方ガ通説ト見ル可キデ有り、余モ又其レヲ正當ト信ズル。一般
ノ法制進化ノ経路カラ見テモ、r法人」概念ハ先ヅ財産關係＝私
法關係ヲ説明スル必要カラ生ジ後チニ公法領域二此ノ概念ガ移
入サレテ居ル事ヲ考慮シテモ此ノ断定ガ至當デアルト考ヘノレ。
II．一般ノ都市皿uniciPi挑及ゼ殖民都市Coloni乱モ特殊的
或ヒハー般的立法ノ形式二依り．國家ガ直接法人格ヲ賦與シタ
モノデ有ルト解繹ス可キデ有ノレ。蓋シ是等ノ地域的團膿ハ、國
家生活ノ内面的登展ノ結果トシテ國家二依リ設ケラレタル制度
デアリ其ノ存在組織権限ハ、全ク國家ノ立法行爲二基礎ヲ置ク
事實ヲ考ヘル時斯ク断定セザルヲ得ナイノデアル。
1肛．一一般ノ私的團禮二付テハ、解繹上種々ノ議論ガ存在ス
ル。近代法二付イテハ、（1）自由主義、（2）準則主義、（3）許
可主義、（4）立法的特設主義ガ存在シ大局カラ観察スル時、市
民肚會ノ経濟的杜會的登達ノ史的過程ヲ反映シテ拘束カラ自由
二向ヒテ轄同スル所二近代立法ノ趨勢ヲ見出スノデアル。然ノレ
ニ「・一マ」法二於テハ其レト反饗二自由主義ノ共和時代カラ
專政主義ノ帝政時代二移ル肚會的憂遷ノ過程ヲ反映シ、自由力
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ラ拘束二向ヒテ轄同スル所二法制ノ墾化ノ特色ヲ見出シ得ルノ
デアル。簡軍二云へ漣許可主義ヲ以ツテ、私的團膿タル法人ノ
成立二關スル根本療理ヲ読明シ得ルノデアル。
【駐】　葬式組合二付イテハ例外ガ存シ、包括的ナ許可主義ガ探用サレテヰ1ン。
　．．。＿Sed　religioni～　ca、usa　coire　non，prohibentur，　dum　tamen　per　五〇c　non
　fi乱t　contra　senatus　eonsllltum，quo　illicita　coIlegia乱rcentur・
　　　　　　　　　　　　1Dig・XLVII22・
私的團禮ヲ基礎トスル法人ヲ設立スル爲メニハ、帝王（或ヒ
ハ元老院）ノ與ヘル許可ヲ必要トシ、此ノ許可二依リテ其ノ團
禮ノ法律的存在ガ法認サレルト共昌法人性ガ生ズル結果トナ
ル。國王或ヒハ元老院ノ與ヘル許可ノ内容ハ、肚會的二實在ス
ノレ團禮ノ法的存在ヲ肯定スル行政庭分行爲デアル。其ノ許可行
爲ノ目的トスル所ハ、行政見地カラ或ル團艦ノ法的存在ヲ是認
スノレ事デアリ其ノ法認團騰ガ法人トシテ存在シ得ル所以ハ、國
家機關ノ許可ヲ直接ノ要件トスル法ノー般的敷果デアノン。決シ
テ國家ガ（「ギールケ」ノ主張スル如ク）一般的或ヒハ特殊的立
法ノ形式二依リテ、積極的二法人自禮ヲ創造スルモノデナイノ
デアル。丁度我ガ民法ノ定メル公盆法入ガ、主務管臨ノ許可
ヲ以ツテ成立スル場合ト根本二於テ同一法理ガ作用スルト信ズ
ノレo
其ノ理由ハD1ges幅中ノ法入二關スル規定ノ文理解繹カラモ
叉、澹』革的説明ヵラモ輿へ得ルト信ズル。Neque　socie七鵠neque
c・lleg墨um・・equehuiusm・dic・rpusp＆ssim・mnibus㎞bere
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conceditur : nam et legibus et senatus consultis et principalibus 
constitutionibus ea res coercetur, paucis admudum in causis 
concessa sunt huiusmodi corpora ; nt ecce vectigalium publi-
corum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarunl 
vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa 
sunt, quorum senatus consultis atque constitutionibus prin-
cipalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundum 
aliorum, et 1. naviculariorum, qui et in provinciis sunt. Quibus 
autem permissum est corpus habere collegii societatis sive 
cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum 
rei publicae habere res communes, arcam comulunem et 
actorem sive syndicum, perquem tam~ quam in re publica, quod 
communiter agi 2 fierique oporteat, agatur fat. Dig. 111. 4. 
C--･･~:) Dig. XLVII. 22. ~~/~~~~,J/ ~/ } ~l~~ ) ~~~t ~7,v } ~~~i~7.'v. In 
sulnma autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium 
vel quodcumque tale corp'Js coierit, contra senatus consultum et mandata et 
constitutiones collegium celebrat. 
~t/ r~f4 17;~J I~~5C~ ~~~~~=~~~~;~.lv=b j~~~/~~~~~~'= 
s y 7 Corpus ~;~~;~/V~~:~5~~EE (~:~l: -~71:~~~~) f~~y fn~~~~~,~!t:!' 
~:~t T/ ~e ~ / "I ~~~M~ / ~jj=4~t t 7~i~~lJ+~bt~)~~~~r*BI~t:;~ ~ ~~;~/V 
=~IJ/v:~ h ~;~~')~ ~ T/ 7~ ~~/vo ~P" ~~ei~:A~,~:*'.~{1=~~./VB~. B~fF1~ 
~~ = ･･ I~l~~~~7' 7 /v ~~,r~~_.)~_~~~; = "~l~:~~;~~SS/ '~'F,~P-'~"-' ~r h ~~~lJ~t~b~~~C 
'~~~A~ ~7 ~~~IJ;~~~r ~ ~~ / ~7';~~/v~1~ ~~:~~~/~~~."-Ei~~/v. ~e']'F/,_' V 7 ~;~/V~l~~/ 
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法人的存在ハ帝王（或ヒハ元老院）ノ許可行爲自騰カラ直接創
造セラレルモノデナイ事ヲ認識シ得ルノデアノレ◎
次ギニ沿革上ヵラ解繹シテ見ヤウ。元來此ノ「ガイウス」ノ
Dig．1∬，4．ノ示ス規定ハ、共和末二rユリウス、ケーザー」
Iulius　Caesarガナシタ團膿ノ取締リト帝政初期二rアウグス
タス」Augustasガ登シタ王ex　lu由ヲ基礎トシ更二是レニ統治
政策ノ必要上、敷力ノ及ブ可キ地域ト團膿ノ種類二付キ籏張ヲ
施スコトニ依リテ生ジタモノデ有ル。而シテ此ノ基本タル可キ
爾種ノ汎イ意味二於ケル團膿立法ハ、共和政時代二勢力アリシ
諸種ノ團騰生活特二政治的圏膿ヲ治安ノ必要上取締ルコトヲ目
的トシタモノデ有ノレ事二付イテハ何入モ異議ヲ挾マザノレ事實デ
アル。故晶是レヲ基礎トスル：Dまgesta皿L4・1　ノ法則モ、團
艦ノ取締リヲ重要目的トスル事、並ビニ許可行爲壬直接ニハ團
．禮的存在ノ許否ダケニ係り其レ以外二及ノ“ズト解繹スルノガ理
論的ニモ當然デアルト考ヘラレル。他ノ敷果特二法人格存在ノ
如キハ、此ノ公法的事實ヲ前提トスル法ノー般的数果二過ギナ
イ。次ギ’二法人ノ設立過程ヲ段階的二説明シテ見ヤウ。
　（イ〉、目的ノ存在　法入ガ成立スル爲メニ、一定ノ目的ガ存在
セザル可カラズ、而シテ其ノ目的ガ適法ナノレコトヲ要スル。其
ノ適法性ノ範園ハ、近世法ト比較スル時非常二限定セラレテ居
ル。即ハチ非政治的デアル許リデナク昔カラ傳統的二正當ナソ
トシテ認メラレテヰルモノニ限ルノデアル。例ヘバ宗敏的、共
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涛的、螢業的事項ノ如キモノヲ指スノデアッテ、是レハ集會及
ビ團膿生活ヲ極度二拘束スルコトヲ内容トスル共和末以來ノ傳
統的ナ立法政策カラ來ル當然ノ結果デアル。
（・）、多歎者ノ存在團膿生活ナルモノノ性1質カラ當然二來
タノレ結論トシテ、團膿ヲ構成スベキ多歎者ノ存在ヲ必要トスル。
　　　　　のの而シテ最少限度二於テ三入ノ藪ガ必要デアル。：Nera七ius　priscus
tres　f昂cere　exis七im乱七c（〉llegium3e七hoc　magis　sequeIIdum　es七．
　　　　　　　　　　85Dig．L．16．
　　　のの但シ此ノ三人ナル薮ハ、法入ノ成立要件昌シテ存績要件二非
ザル事ヲ注意ス可キデアル。蓋シー度成立シタル以上（後チニ
説明スルガ如ク）最後ノー人ニナルモ猶法人格自艦ハ存在スル
カラデアル。此庭ニモ吾人ハ、法的存在ノ基礎タル團膿現象カ
ラ或ル程度二於テ濁立スル法人ノ特殊的欺態ヲ認識シ得ルノデ
アノレo
（2・）、團膿的生活ヲ規律スル憲法タル定款類似ノ規則ハ、r・
一マ」法ノ法入ニモ存スルノデ有ノレガ、其レハ唯根本的規則ト
シテ存在スルニ止マソ、近世法二於ケルガ如ク形式上、内容上、
特種ノ意義ヲ有スルモノデハナイ。
（二）、元老院ノ支配スル地域二於テハ、元老院ノ許可、皇帝ノ
支配スル地城二於テハ、皇帝ノ許可ヲ必要トスル。其ノ許可行
爲ノ性質内容二付イテハ既二説明シタ如クデアル。
違法ナル目的ヲ有スル團膿ガ事實上存在スル場合、亦適法ノ
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假面ヲ被ノレ場合、是レニ封シテ解散命令ガ下り、財産ハ團禮成
員ノ間二分割サレルノデアル。叉刑罰的制裁poenaハ、國家二
封スル謀反ノ場合ト同様ナル制裁ガ課セラレルノデァル。
【註】C・Ile3i我siqua釦erintillicit我，皿a皿d＆tisetc・nstituti・nibusetsenatus
　consultis　disso1▽untur3　sed　permittitur　eis，　cunl　dissolountur，　pecunias
　communes　si　qu我s　habent　dividere　pecuni我！nque　inter　se　partjrL
　　　　　　　　　　　　　　Dig。X工・V工正，22。
【註】　Quisquis　i11icitum　collegium　usurpa▽erit，e＆poena　tenetur，qua　tene且tur・
　qui　hominjbus　armatis　loca　publica　vel　templa　occupasse　indic乱廿sunt
　　　　　　　　　　　　　　Dig．XLV工【，22，
第二、法人ノ解散　法人ノ法的存在ヲ潰滅セシメノレ所ノ解散
二付イテハ、根擦トス可キ法源ガ甚ダシク貧弱デアノレ。吾入ハ
唯此ノ僅カナ資料ヲ基礎トシテ「・一マ」法ノ法人立法ノ根本
傾向ヲ参酷シテ推論ヲ試ミル外他二適當ナ方法ガナイ・
解散原因トシテ　（イ）自然的事實二基ヅク解散、（・〉國家
行爲二基ヅク解散、（ハ、自由意思二基ヅク解散等ヲ藪へ得ル。
　（イ）自然的事實二基ヅク解散、法人ハ多藪者ノ組織的結合ヲ
基礎トシテ成立スルモノデアル故二、是レヲ構成スル者ガ悉ク
死シタル場合二其ノ法人格ガ滑滅スルノハ當然デァリr・一
マ」法デモ自然人ノ死ノ場合ト同様デアルト考ヘテ此ノ道理ヲ
承認シテ居ル。21，Dig・V工L4．但シ此ノ場合注意ス可キ事♪・、
法人ガー・タピ成立シタル以上最後ノー・人ガ残存スルモ猶其ノ人
格的存在ガ維持サレルト云フ規定デアノン。Sed　si　universitas認
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UnUm　Sederit，m泓giS乱dmitti七Ur　pOSSe　eUm　COnVenire　et　COn－
Veniri，CUm　JU80mniUm　in　UnUm　reCiderit　e七Sもet　nOnlen
miversit醐鼠7．2』Dig．III，4．即ハチ法人ノ成立ノ要件トシテ、
多薮者ノ存在ハ必要デアルガ、存績要件トシテ必要デハナイノ
デアル。是レヲ説明スルニ付イテ、此ノ規定ハ軍二實際的便宜
ヲ顧慮シテ登セラレタルモノデ有ルト云7考へ方トr・一マ」
法ノ法人概念ノ本質カラ當然二生ズル結果デアルト云フ考へ方
ガ封立シ得ルガ、團膿的事實カラ可成リノ程度ノ概念的濁立ヲ
認メタル「・一マ」法ノ法入観念カラ當然二生ズル結果デアル
ト考へ度イ。
（・）國家行爲二基ヅク解散、適法二成立シタル法人ガ、後チ
違法ノモノトナリタル場合、或ヒハ『適法』ノ假面ノ下二違法
ノモノデ有ル事ガ明ラカニナリタル場合二國家ノ命令二依リテ
解散セシメラレル事モ亦當然ノ理ト云ヘル。但シ是レヲ認メル
明白ナ法源ハナイガ、r・一マ」ノ法人法二於ケル國家ノ絶i封的
地位ヲ考ヘル時、斯ク考ヘザルヲ得ナイノデアラウ。自由意思
二依リテ成立シタル法人ハ、理論上自由意思ニヨリテ解散シ得
ルモノデハ有ルガ、成立ノ場合二於テ國家ノ許可ヲ必要トシタ
ル法人立法ノ趣旨カラ見テモ、意思ダケデ2・ナク國家ノ許可ヲ
要スルト考ヘル。但シ帝政末ノ立法政策トシテ或ル種ノ螢業組
合ヲ彊制的二存績セシメタ事例モ有ルカラ此ノ種ノ法人ニツキ
任意ノ解散ハ不可能デアル。
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　解散後ノ財産庭分二付イテハ、法源ノ欠敏カラ種々ノ議論ガ
アル。最初ノ自然的潤滅ノ場合ニハ、自然入ガ相綾人ナクシテ
死亡スル場合二準ジテ國庫二鋸属セシム可キデ有ラウ。強制的
二解散セシメラレル場合ニハ、國家ガ解散命令ト共二、各種ノ
正當ト信ズル塵置ヲ構シタデ有ラウ。此ノ際不法ノ團膿ヲ解散
スル場合二探ル可キ庭置一肚員間二於ケル財産ノ分配トノ権
衡ヲ考フ可キモノデ有ル。最後ノ任意解散ノ場合ニハ、法人自
髄ノ意思ヲ國家ガ奪重スルコトニナルノデハ有ルマイカ。
第八章　法人ノ能力
第一、法人ノ椹利能カー第二、法人ノ行爲能力
第一、法人ノ権利能力　人格者タル法人ハ、成立ト共二性質
上當然二各種ノ法律關係二立ッノデアルガ、本章二於テハ私法
的方面ダケニ研究ノ範園ヲ限ソ度イ。
法入ノ灌利能力二付イテ問題トナルノハ、権利能力ノ範園二
付イテデアル。「・一マ」法二於テ、灌利能力ノ範園ヲ限定ス可
キ基礎タル標準ハ何塵二求ム可キデアラウカ？近世法學上ノ標
準トシテ、（1）『目的二依ル制限』（2）『法令二依ル制限』（3）
『性質上ノ制限』ノ如キ諸事項ガー般的二論ぜラレテ居ルガ、「・
一マ」ノ法學及ビ法制上斯クノ如キ厘理ハ未ダ明白芦意識セラ
レナカツタ◎故二吾入ハ、其ノ標準ヲ他二求メネバナラヌ。而
シテ吾人ハ其レヲ法人ノ根本的性質一『準自然入』ノ中二見
出シ得ルト信ズル。近世ノ法人思想ハ、犠牲論タルト實在論タ
ルヲ問ハズ自然人ト法人トヲ相封鷹スルニ大範疇トシテ扱フノ
デァルガ、r・一マ」法二於テハ（或ル程度マデ）自然入二準ジ
テ法人ヲ扱ツタ關係上、其ノ範園モ原則トシテ自然人ノ其レヲ
標準トシタノデアノシ。唯個々ノ場合其ノ必要二鷹ジテ適當ナ伸
縮ガ施サレタノデアル。從ッテ法入ノミガ有シ得可キ権利ノ如
キモ性質上特穫privileg搬トシテ解繹セラレルト共二、揚合晶
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依リテハ反謝二相績法上ノ穫利ヲモ亨有シ得タ事ヲ注意ス可キ
デアノシ◎
　猶其ノ権利能力ノ範園モ、近世法ノ如ク當初カラ包括的二與
ヘラレタ謬デハナク、麿會生活ノ進化二俘ヒ漸進的個別的二籏
大サレテ行ツタモノデアル事ヲ理解サレ度イ。例ヘバ奴隷解放
椹ノ如キモ、初メハ認メラレナカツタガ最初二rトラヤーヌス」
丁両組us帝ノ時rイタリヤ」都市二、次二rハドリアーヌス」
Ha面紐us帝ノ時二地方都市二、最後二rアウレリウス」Aure－
luis帝ノ時二私的團禮タル「コレギア」二及ンダノデアル。亦
遺贈ヲ受ケル権利ノ如キモ、始メハ否定サレタガ後チニNero，
Hadrianusヲ経テ賦與サレル様ニナツタ。
　（1）法入ハ厘則トシテ、自然人ト権利能力ノ範園ヲ同ジクス
ル。故二人格者ナル観念ト當然的二結合セラル可キ性質ヲ有ス
ル所有権債権ヲ有シ得ルノデアル。
　【註】　例＾バ所1有権二付イテ♪、、Quibus＆utem　permissum　est　corpus　habere
　collegii　societatis　sive　cuiusque　alterius　eorum　nomine，proprium　est　ad　ex－
　emplum　rei　publjcae　habere　res　communes，我rc翫m　communem・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1。Dig．In生
　　債灌二付イテ2、、Si　qui（I　universitati　debetur，singulis　non　debetur3　nee
　quod　debet　universitas　singuli　debent，7．Dig．工E．4．及ビ同章ノ　　8　ト　10
　チ暴ゲそ暑ノレ。　功もQuid　si　servus　publicus　obIigationem　usurarum　rei　publica・e
　adquis五t？aequum　est，quamvis　ipsQ　iure　usurae　rei　publicae　debe乱ntur，
　亡umen　pro　de衰）e亡js　nominibus　compensationem　maiorum　usurarum　f｝er重，　sl
　non　sit　p批rat縞res　publica　universorum　debjtorum　fbrtunam　suscipeL
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11Dig．XX工L1．
　　Civitas　mutui　d乱tione　obligari　potest，si　ad　utilitartem　e主us　pecuniae　versuael
　sunt；我lioquin　ipsi　soli　qui　contraxerunt，non　civi毛as　tenebuntur．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27Dig．XH，1
　更昌進ムデ、心理的作用ト身禮的行動ヲ前提或ヒハ基礎トス
ノレ種類ノ財産権一占有権用盆物権ノ類モ、肚會生活ノ必要上
漸次賦與サレルニ至ッタノデアル。
　【註】　例＾バ、」牧盆i櫨二付イテハ、An　usus　fructus　nomine　actio　municipibus
　daridebe乱t，quae5itumestrericulumenimessevideletur，neperpetuns旦ret，
　quia　neque　morte　nec£aclle　c出P工tis　deminitione　periturus　est，qua　ratione
　proprietas　inutilis　esset　futu　semperr　aabscendente　usu　fructu，sed　tamen
　　dandamesseactionem。undeplacuitsequensd晦tatioest，quousquetuendi
　essent　in　eo　usu　fructu　mun工cipes多　eもP1我cuit　centum　annos　tuen（10s　esse
　municipes，quia　is　finls　vitae　longae▽i　ominis　est．　　　　56，Dig．VIL　L
　　占1有櫨昌付イテ、Sed　hoe　iure　utimur7us　et　Possidere　et　usuG翫Pe「e　Inuni噌
　　cipes　possint　idque　eis　et　per　serv：um　e七per　liberam　personam　adquir飢uL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。Dig・XLL2
　其ノ上本質的二自然人ノ間二限り生ズ可キ法律關係デアル所
ノ親族法相綾法上ノ範園二於テモ、或ル程度ノ灌利能カヲ取得
シタ。即ハチ法人ハ、自己ノ所有スル奴隷ヲ解放シ得ルト共二
其ノ被解放奴隷二封シテ家父タル権利ヲ有スル如キ或ヒハ被解
放奴隷ノ財産二封シテ相綾遺産占有等ノ梅利ヲ有スル如キ事例
ヲ墾ゲ得ル。
　【註】　法人ノ：有スル奴隷ノ解放、家父櫻二基ヅグ財産相綾二付イテ2・、DivUs
　　Marcus　omnibus　colleghs，quibus　coeundi　ius　est，manumittendi　potestatem
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　　ded工t3Quare　hi　quoque　legitimam　hereditatem　liberti▽indicabunしSer▽us
　　civitatis　iure　manumissus　non　ademptum　p㏄ulium　retinet　ideoque　debitor
　　ei　solvendo　liberatuL　　　　　　　　　　　　　　　　1．2．3』Dlg．XL3．
　　　猫1．Dig・38，3・10，4・Dig。3，4・25・2Dig・29，2・等ヲ・参照サレ度イ。
　　　逡塵占有櫨、Bonorum　possessio二付イテ、A　municipibus　et　soclet＆tibus
　　et　decuriis　et　corporibus　bonorum　pos3essio　adgnosci　potest，proinde　s，ve
　　我ctor　eorum　nomine　admittat　sive　quis我lius，recte　competet　bonorum7
　　possessio5sed　et　si　municip濯um　bonorum　possessionem　praetoris　edicto・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，4・Dig．XXXV工L1．
　（2）斯クノ如ク擬制的観念的産物タルr・一マ」法ノ法人ハ、
準自然入トシテ扱ハレ権利能力ノ範團モ自然人ノ其レ昌準ジタ
モノデアル。從ツテ法入ノミガ特別二有シ得可キ権利ハ、法律
ノ特権或ヒハ特別ノ恩恵トシテノミ其ノ性質ヲ理解シ得ルノデ
アル。其ノ結果、法人ノ種類二依リテ特権ノ範園ニモ大小様々
ズ匿別ガ生ズル事ニナル。
　【註】　櫻利能カニ關ス7ン詳細ナ躍硯究、前掲ノ「サビニィ」ノ名著蓮ノ中二見出
　　ジ得か。詳細ナル黒占ハ同書二付イテ探ラレ度イ。
　【註】pri▽ilegi乱二關ス7レ詳細ナ飼研究ノ・、前掲ノDirksenノ著蓮ノ中二見出
　　シ得か。
　【註】　法人ノ中デ特殊ノ地位チ占メァレ國庫ハ、
　　（イ）其ノ債務者ノ財産二法定質櫨テ有スァン如キ（ロ）契約上遅滞利患、チ支沸
　　フ義務ナキガ如キ（ハ）債務者ガ破産シタル場合ノ優先辮濟穰チ有スル如キ
　　（二）國家二豊スか以外ノ権利チ婁ツテ相殺チ禁ズか如キ（永）國家ガ物チ取
　　得スル場合ニハ、絶封的敷カチ俘ヒ第三者チ無親シ得かガ如キ其他種々檬々
　　ノ特櫨チ有ス炉ノデア1ン。
　第一、法人ノ行爲能力　「・一マ」法二於ケル法人ノ行爲能
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カヲ論ズル前二、前提トシテ其ノ基本タノレ可キ意思能力ノ有無
ノ問題ヲ研究スルコトガ必要デアル。
凡ソ肚會生活ノ存スル灰必ラズ團膿生活ガアリ、叉其ノ團膿
現象ハ何等カノ形式二依リテ法律上必然的二表現サレルモノデ
有ル。「・一マ」ノ杜會生活二於テモ團膿生活ガ存在シタ事、並
ゼニ此ノ團膿的冠會現象ガ或ル程度二於テ、當時ノ法的秩序ノ
上二表ハレタ事實ハ既晶法人ノ性質論デ説明シテ置イタ。殊二
國家ヲ初メ各種ノ團膿二於テ、團膿生活二關スル事項二付キ團
膿意思ヲ決定スル爲メ團膿成員ガ集リテ多藪決ヲ爲ス如キ制度
?、?? ノ法的秩序ノ上ニモ不完全乍ラ現ハレテ居タノデアル。
【註】　Aliud　est　vendere，＆1iud▽endenti　consξnもire・Re飴rtur　ad　uni▽ersos，
　quo（I　publice　fit　per　ma，iorem　partem。　　　　　　　　　　　　　　　160．Dig，1』1．
　Quod　maior　parsα1riae　e患cit，pro　eo　habetuL　ae　si　omnes　egerint・
　　　　　　　　　　　　　19．Dig・L，丈
然シ斯クノ如キ制度ハ、團謄生活二通有ナ生活法則ヲ法律上
表現スルニ過ギナイモノデ有ツテ、此ノ事實自膿カラ其ノ團膿
　　レの二固有ノ意思能カノ存在ヲ断定スノレ謬ニハ行カナイ。況ンヤ、
「・一マ」法二於ケル法人観念ノ本膿ハ、法律ノ擬制二依リテ作
ラレタ準自然人タノレ事二存シ、團謄生活ヲ基礎トハスルガ團膿
自膿トハ自ラ異ナルモノデ有ル事ヲ知ラネガナラヌ。
【言主】　So　ist　es　aber　in　der　That　nic五t多vielmehr　ist　die　Totalit銭t　der　ハlit・
　glieder　von　der　Corpora．tion　selbst　ganz▽erschieden　（§86），und　selbst　wenn
　alle　Einzelne，ohne　Ausnallme，gemeinschaftljch　handeln，so　ist　dieses　nicht
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　so　anzusehen｝als　ob　das　ide島1e　Wesen，welc五es　wir　die　jurおtische　Person
　nemen，gehandelth義tte（・gl・馨9Lq・§9abundh）S繊v」9ny，System
　desheutigenRδmischenRecht鼠n．283．
P泓ulus，皿unicipespersenihi1P・ssiderep・ssun七，qui泓u且i－
versiconsentirenonpossunt，1，22Dig．XLI，2．亦Ulpi蝕us，
Sed乱n・mnin・petereb・n・rump・ssessi・nemp・ssint，dubi七ぬr3
m・vet，qu・dc・nsentirenonp・ssun七，sedperaliump・ssun七
peti七a，bonorum　possessione　ipsi　adquirere．1，Dig．XXXVln，
3ノ示ス所二依ルモ浩極的二解繹スル方ガ史實ノ眞相二近
イノデアル。結局法入ハ、固有ノ意思能カガナイト云7織二於
テ、幼者狂者ト法律上同位置二置カル可キモノデアリ、從ッテ
其ノ意思決定二付イテハ法制上、全市民或ヒハ全杜員ノナス多
藪決或ヒハ其他ノ機關ノナス意思決定二依リテ代ハル可キ性質
ノモノデァノレo
　【註】　Item　tutori　pupilIi　constitui　potest　et　actori　municipum　et　curaltori
　£uri・si多s磁etipsic・nstitue五毛estenebuntuLSiact・rimu皿cpium▽eltut・ri
　pupilli　vel　curatorj　furiosi　vel　a’dule㏄entis　ita　constituatur　municipibus
　solvivelpupillovel£urioso▽eladulescent三，utilitatisgrat主aputoda瓢dam
　municipjbus　vel　pupillo　vel　fUrioso　vel　adulescenti　utilem　actionenエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，Dig，xm，5・
　【註】　17，2D19，XXX　IX，2ヲ・参照サレ度イ。
　斯クノ如クr・一マ」法二於ケル法人ハ、其レニ固有ナル意
思能力ノ存在ヲ認メ得ザル擬制人的存在デアル。故二亦意思能
力ノナイ壬ノニ行爲能力ノ存在ヲ認メ得ル齢地ガナイ。
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　然シー度ゼ法人ノ法的存在ヲ認メタル以上、其ノ存在ノ事實
ヲ完フセシメル爲メ晶何等カノ方法二依リテ行動ノ可能性ヲ認
メネバナラヌ。ココニ於テ近世ノ私法理論ハ（實在論ハ別トシ）
擬制論ノ場合二理事其他ノ行爲者ト法人トノ問二汎イ意昧ノ代
理關係ヲ認メルコトニ依ヲテ實際上遺憾ナク生活目的ヲ達スル
事ヲ得セシメタガ、「・一マ」法デハ代理二關スル法理ト法制ガ
頗ゾル不完全デアノレ。到底此ノ不完全ナ代理制度ノ敷カデ満足
シ得ザル場合ガ屡々生ズル。鼓二於テ杜會生活ノ必要ナル事項
ガ當時ノ法理ノ矛盾ト不足ヲ超越シ必要二鷹ジテ各種ノ法的制
度ヲ作ルニ至ラシメタ。簡軍二云ヘバ、或ル種ノ行爲二付イテ
ハ特二法律ガ許與スルコトニ依り、他人ノ行爲カラ生ズル敷
力ヲ直接的二本人タノレ法人二蹄：セシメタ。其レト共二他ノ種
類ノ行爲二付イテハ「・一マ」法ノ代理制度ヲ準用シタノデア
ノシo
「プラグマティズム」pr昭m痴smノ認識論ガ示ス如ク、知識
ハ常二機能的デ有ル。杜會生活ヲ圓滑ナラシメルタメノ指導的
任務ヲ負罐スル。從ツプ其ノ作用ガ不充分ナル場合二2・切迫シ
タ肚會ノ要求ハ翫存ノ知識ヲ無覗シ盲目的、非論理的二行動ス
ノシコトモ有り得ル。
【註】　「ローマ」法二於ヶル代理制度。
　　近代法制二見出シ得ルガ如キ直接的ナ代理關係（廣義）ハ「ロ卿マ」法ニハ
　唯、物権關係二付イ子ノミ存シ得タ。
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　　元來傳統的ナrローで」法制ハ、自由人タ7レ代理人ノ爲ス各種ノ行爲ノ敷
　　果ハ、代理人二付イテノミ生ジ本人二及バナカソタ。唯、本人ノ道具或ヒハ
　　延長ト解シ得可キ奴隷或bハ家族ガナス行爲ノ致果ダケガ穣力關係二候η
　　テ（代理關係二非ラズ）主人二直接與＾ラレタニ過ギナカツタ・後チヘ萬民
　　濁usge韻umニョリ物権法ノ範園（占府権ノ取得、引渡行爲）二限膨、自
　　由人二俵1レ代理行爲ガ認メラレノレニ至ツタ。然シ債権契約二付イテハ俵然ト
　　シテ直接代理關係チ認メズ、唯必要ノ場合二utilisactioガ賦與サソタタ’ヶ
　　ヲア1レO
　他入ノ行爲ガ本入二直接的二敷力ヲ生ズル場合トシテ次ノ事
例ヲ畢ゲ得ル。
　（1）占有先占或ヒハ所持ノ移轄ノ如キ事實行爲ヲ内容トスノレ
法的事實二付イテハ、自己ノ器具ト看徹シ得ベキ奴隷及ビ自由
人二依リプ直接的二法的数果ガ本人二賦與セラル。
　【言…i】　Municipes　per　se　狙ihil　possidere　possunt，quia・universi　consenもire　non
　possuntラi負》rum　autem　et　basilicam　his（lue　similia　non　posδident，sed　promiscue
　　五is　utuntur，se（i　ner▽島　丘1ius　ait，per　ser▽um　quae　peculi批riもer　我（iquisierint
　etpossidereetusuc泓pereposse3sedqllidamcQn幅putant，quoniamip30s
　　ser▽・sn・nPQs曲anL　　　　　　　I，22工嬉XH，2，
　　Sed　a，n　omnjno　petere　bonorum　possessionem　possint，　dubita’tur3　movet
　　enim7quod　consentire　non　possunt，sed　per　alium　possunt　petita　bol1Qrum
　　possessione　il）si駄dquirere、　　　　　　　　　　　　　1，1．Dig，XXXV工正1，3．
　　Sedぬoc　iure　utimur，ut　et　possi（iere　et　usueapere　municipes　possint　id旦ue
　　ejs　et　per　ser▽um　et　per　liberam　persona，m　adquiratuL　　2，】Dlg．X工21，2。
　　Sj　quis　quam　ex　pollicita・tione　tr我didera・t　rem　　municipibus　vin（1iでare，
　　velit，repellendus　est　a　petltione多aequissimum　est　enim　huiusmodi　voluntates
　　in　civitates　collatas　paeniむentia　non　revoc＆ri，sed　et　si　desierint　municipes
　　possidere，dicendunユerit　actionem　eis　concedendanL　　　　　　3，1）∫9，1’，12，
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（2）奴隷ノ解放或ヒハ占有ノ形式二依ル遺産取得等ノ場合ノ
如ク常識上、倫理的ナ入格観念ト密接ナ關係ヲ必要トスルモノ
ニ付イテモ此ノ法律ノ恩恵ガ認メラレテ居ノレ。
【註】　Di▽us　Marcus　omnibus　collegiis，quibsus，coeundi　ius　est，m翫numit亡endi
　potestatem　dedit31，Dig・XL，3．及ぜ前掲ノ　1，1，Dig，38，3ヲ・参照サ
　レ度イ。
（3）意思表示ヲ内容トスル債権契約ノ如キ類ノ行爲二付イテ
モ、或ル場合ニハ本人晶饗スル直接敷果ヲ認メルノデアノレ。
【註】Nihilin†erest，quisGlio£amiliascrediderit，utrumpriv蜘sanciv」tas3
　nam　in　civi亡ate傑uoque　senatus　consultum　Iocum　h乱bere　divi　severus　et
　Antoninus　reseripserunt。　　　　　　　　　　　　　　　　15，Dig，XIV，6
其ノ他ノ場合ニハ代理人二付キ其ノ敷果ガ生ジ直接本人二及
ブコトハナカツタ。然シr・一マ」法ハ、本入及ゼ相手方ノ利
盆ヲ適當二顧慮シ、本入ハutilis　actisヲ行使シテ其ノ敷果ヲ
自己二蹄セシメ得ルト共二代理入ノ権限内ノ行爲二付キ相手方
二封シテ其ノ要求二基ヅキ義務ヲ負澹スル事ニナル。
【註】　Constitui　potest　actor　etiam　ad　operis　novi　nuntiationem　et我（1stipulat－
　iones　interpone五das，veluti　legatorum，damni　inf㏄ti，indie＆tum　so1▽i，
　qu我mvis　servo　potius　ci▽itatis　caveri　debeaも；sed　et　si　actorl　e＆utum釦erit，
　utiIis　actio　a（iministr＆tori　rerum　civitatis　（iabituL　　　　　　　　10，Dig，III，4．
　Ci▽it乱tes　si　per　eos　qui　res　earum　2d血nistrant　non　defbnduntur　nec
　quicqu＆m　est　corpQr＆1e　rei　publicae　quod　possideatur7per　actiones　debiもorum
　civit＆tis　agentibus　s＆tisfieri　oportet．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，1）ig，III，4．
不法行爲能力モ行爲能カノー種デアリ然カモ其ノ上前者ト．比
較シ、ヨリ多分二事實性ヲ含ムガ故二、勿論理論上當然二其ノ
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存在ガ否定サル可キデアル。
『不得要領ノ身膿ノ持主タノレ都市ガ何故不法行爲ヲナシ得ル
ヤ』？ト云フ趣旨ノrウルピアーヌス」ノ疑問ハ、全テノ種類ノ
法人二通ズル結論デアノレト考ヘラレル。
【註】　　Sed　an　in　municipes　de　dolo　detur　aβtio，　dubi頓血r，　et　puto　ex　suo
　quidem　dolo　non　posse　dari3quid　enim　municlpes　dolo£acere　possunt？　se（i
　sテ　quid　ad　eos　pervenit　ex　do王o　eorum2qui　res　eorum　administr乱nt，puto
　dandam，de　dolo翫uもem　d㏄urionum　in　ipsos　decuriones　dabitur　de　dolo　actio・
　　　　　　　　　　　15，1，Dig．IV，3．
然シ此ノ理論ヲ形式論理的二徹底セシメノレ時ハ、實際ノ法律
生活ノ上二、亦民衆ノ法律威情ノ上ニモ極メテ不當ナ結果ヲ生
ズル事ニナル。蓋シ法入ノ事務ヲ管理スル者ガ、法人ノ利盆ノ
爲メニ各種ノ行爲ヲナメニ拘ハラズ是レガ爲メ他入二損害ヲ與
ヘル場合二賠償責任ヲ法人二負澹セシメル課二行カナクナルカ
ラデアル。弦二於テ、其ノ不當ナ實際上ノ結果ヲ救濟セムガ爲
メニ此ノ行爲二依リテ法入ガ利得スル場合二、被害者ヲ救濟ス
ル訴訟（dolo　mlo二基ヅク我ctio）ヲ直接法人二封シテ認メノレ
ニ至ツタ。（前掲ノ註ヲ参照）。
勿論此レハ、不徹底極マル規定タルコトハ云フ迄モナイ。法
入ノ目的途行二關シ理事其他ノ代理人ノ爲シタル不法行爲二付
イテ、一般的二法人ヲシテ責任ヲ負ハシメルト云7様ナ近代法
ノ規定ハ、不幸ニシテ「・一マ」法ノ法源ノ中ニハ見出ス事ガ
出來ナイ。
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　既二不法行爲能力ガ否定セラレタ以上、其レト共二廣義ノ違
法行爲ヲ構成スル所ノ犯罪行爲能力モ當然二否定セラル可キデ
アル。蓋シ前者ヨリモ遙カニ多ク行爲ノ倫理性ト事實性ヲ有ス
ルカラデアル。rサゼニイ」ハ、『刑法ハ、唯、考へ欲シ威ズル
モノデアル所ノ自然人ニノミ關係スル』ト云フ意味ノ説明ノ下
二、犯罪能力及ゼ刑罰能力ヲ否定シテヰル。
近來、異説トシテ認メラレル説ノ中テ「ヵ一ル・ヲ」ノ其レ
ガ有ル。彼ハ、『rサルディニア」ノ長官rヘルヅィウス、アグリツ
メ」ノ布告、rガリリヤ」ノ町ノ者ハ、一定期日マデ昌其ノ占擦
スル土地ヲ退去スベシ然カラズンバ制裁ヲ加7ベシ』ト云フ趣
旨ノ文章ヲ引用シテ犯罪能カノ存在ヲ肯定スルガ、（G毘nhu七s
ZeiもschrifガBd．X▽427）是レ2・要スルニ政治的、軍事的行動
ヲ以ツテスル威嚇タルニ過ギナイ。決シテ吾入ノ意味スル犯罪
行爲刑罰行爲ノ事例デハナイノデアノレ。
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前ニモ述ベタ如ク、等シク法人ヲ構成スルト云フモノノ其ノ
内容ヲ爲ス各種ノ團膿～・、内容二於テ範園二於テ相互ノ間二非
常ナ相違ガ存スルモノデアノレガ故二其等二封スル國家的監督ヲ
統一的二読明スル事ハ、至難デアルト共二或ル意味二於テ無意
義デアル。殊二「・一マ」法ノ如ク、全ク直接ノ必要二慮ズル
爲メニ個別的二套セラレタ規定ガ多藪ヲ占メル場合ニハ猶更ノ
コトデアル。從ツテ総論的考察ヲ本位トスル本論文二於テハ、
極ク概略的二此ノ問題ヲ読明スルニ止メ、詳細ナ研究ハ他日各
種ノ法人ヲ個別的二叙述スル際二譲ルコトトスル。
r・一マ」法ノ法入二i封シテr・一マ」國家ガ採リタル態度
ヲ簡明二表ハス時ハ、嚴格ナノレ監督主義二有リト云ヘル。更二
正確二云ヘバ（祉會全膿ノ治安ノ爲メニスル浩極的ナ手段二非
ラズシテ）國家自膿ノ利盆ノ爲メニ圖ル嚴格ナ監督的方針ヲ採
用シタノデアル。是レハ自由主義ノ共和時代二封スル帝政時
代、殊二後期帝政時代ノ專政主義的ナ施政方針カラ來ノレ當然ノ
結果デアル。而シテ此ノ目的ヲ實行スル手段トシテ、國家ハー
般的或ヒハ特殊的立法ヲ登シテ．法人生活ノ各種ノ事項二付キ
細密ノ鮎マデ規律スルト共二此ノ法律ヲ基礎トシテ必要ノ揚合
ニハ其レニ適當ナ監督補助指導ヲ内容トスル行政行爲ヲナス事
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ガ出來タ。
都市二付イテハ、薮多ノ最モ豊富ナ監督的規定ヲ見出シ得ル
ノデアル。例へ・“都市ノ行政組織、市民タル資格其ノ資格ノ得
喪、都市ノ司法作用、都市ノ経濟生活（歳出、歳入、財産ノ利
用管理及ゼ庭分、都市ノ有スル各種ノ権利ノ實行等ノ事項）二
付キ常二國家ノ滑極的ナ監督ガ爲サレタ許リデナク、場合二依
リテハ積極的二干渉ヲナシ得ル蝕地ガ輿ヘラレテヰタ。
【註】　是等ノ事項ノ各種二付イテ個別的二豊富ナ知識チ望マレァレ士ハ、前揚ノ
　「モムセン」ノ『ローマ公法論』「マ膨力かド」ノ『ローマ行政法論』「ギーか
　ケJノ『蜀逸團膿法論』二付イテ研究サレ度イ。
都市以外ノ私的團膿二付イテモ同様デアル、本來ノ性質上、
自由ナノン地位二置カル可キ私的團膿二勤シテ其ノ組織及ゼ事業
上二於ケル重要ナ制限ガ課セラレタ許リデナク、或種ノ團膿二
封シテハ積極的二保護スル方策ヲ講ジタ事、亦場合二依リテハ
其ノ成立及ゼ存綾ヲ彊制シタ事實スラ存スル事ヲ注意ス可キデ
アノレo
　從ツテ私的團膿二封スル政策ハ、治安維持ヲ目的トスル軍純
ナノレ警察的取締主義二加7ルニ國家本位ノ立揚カラ登シタ保護
的、助長的精紳ガ多分二存スルト云ヘル。例へ漣組織ノ問題二
付キ、肚員ハ、二個以上ノ團膿ノ構成員タノレヲ得ザルガ如キ1・
2．D．47，22杜員ノ加入二付制限ヲ受ケルガ如キ6，12・D・5q
6．或ヒハ奴隷ハ、主人ノ意思二反シ叉不知ヲ利用シ葬式組合二
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加入スルコトヲ禁ズル如キ3，2・D47，22・更ニメン職人ガ組
合以外ノ者ノ女ト結婚スル事ヲ禁ズル如キCod。Theod。14，3．
2L諸事例ヲ撃ゲ得ル。事業ノ問題二付イテハ、一般的二種類
ガ制限サレテ居ル許リデナク、特殊ノモノハ公盆上制限ヲ受ケ
タ。例一バ穀類ノ代債ノ公定ノ如キデアル。保護政策ノ問題二
付イテハ「アレキサンデル、セフェルス」ノ時、公盆二關係スノシ
組合ガ彊制サレタ許リデナク後チニハ、相績性ヲモ認メルニ至
ツタ。又、其等ノモノノ國家二封スル負搬モ菟除サレタ。1・C・
11，16．1，C．11，17，1，，C．11，28．其上、般主ガ相績人ナク且
ッ遺言二依ル庭分ヲナサズシテ死亡シタノレ場合、遺産ハ（國庫
二非ラズシテ）彼ノ属スル組合二瞬属シタ。1，C・62，
前述ノ結論ハ、信致ノ自由随ツテ信仰生活ノ自由ヲ生命トス
ルrキリスト」敏會二付イテモ當テハマルノデ有ル。國家本位
ノ嚴格ナ監督作用ハずキリスト」致會ノ組織關係、財産關係二
封シテ、前述ノ揚合ト同様二登揮サレタ。
【註】例＾バ宗敢團艦ノ行爲二付キ或ヒハ信職ノ取得二付キ嚴格ナか監督ガ存
　シタ。叉、数會ノ財産モ原則トシテ塵分チ禁ゼラレテ居膨ガ、例外的二嚴格ナ
　制限1・監督ノ下二許サレタ。
要スルニ全テノ場合ヲ蓮ジテ、「・一マ」國家ハ嚴格ナ監督的
取締的政策二一貫シタ所二其ノ態度ノ歴史的特色ヲ見出シ得ル
ノデアノレ。
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前九章デ「・一マ」法二於ケル法人ノ輪廓ヲ大略乍ラ蓬キ得
タガ故二、本章二於テ最後ノ結ゼトシテ、簡軍二近世法人法史
上二於ケル「・一マ」法ノ法人ノ意義ヲ明ラカニシテ置キ度イ。
近世二於テ異常ナ登達ヲ途ゲタ法人思想及ゼ其レニ關スル法
制ハ、決シテ「ローマ」法ノミニ由來スルモノデハナク寧ロ「ゲ
ルマン」法二負7所大ナルハ多クノ學者ノ認メル所デアリ、殊
更吾入ガ読明スルマデノ必要ガナイノハ事實デアル。歴史的事
實トシテ團膿生活ガ登達シ、随ツテ團禮二關スル法的資料ユ富
ム「ゲルマン」系統ノ法制ガ、其レノ法的表現ノー種デアル近
世ノ法人法二與ヘル影響ノ大ナル事ハ何人モ肯定セネバナラナ
イノデアルガ、此ノ際「ゲルマン」法ヲ尊重スル余ソ「ローマ」
法的要素ノ意義ト債値ヲ輕親セザノン様二注意セネバナラヌ。法
入概念ノ内容ヲ爲ス所ノ結合關係ニアル多藪者ト云フ思想ハ、
「ゲルマン」法的思想二負フ所大デアルガ、法入ヲシテ法人タル
　　　　　　　　　　　　　のののヲ得セシメル重要ナル特性一多薮者ノ結合的統一性Gesam－
mtei曲ei七ト云フ思想ハ、「ローマ」法二由來スルモノデハナカラ
ウカ？團禮二關スル法制ガ榮エル事ハ、必ラズシモ法人二關ス
ル法制ト思想ノ登達ヲ意味スルモノデハナイ。其塵二何等カノ
特種ノ形式論理的ナ概念的思惟作用ヲ必要トスルモノデ有ル。
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rゲルマン」法ノ豊富ナ法的資料ハ、Gesammtvielheitノ思想ヲ
作ルニ充分デ有ラウガ、是レヲ固メテGes泓mlnteinhei七トスノ》
マデカヲ有シテ居タデ有ラウカ？反封二r・一マ」法ノ中二此
ノ重要ナ史的役割ノ存在ヲ見出ス可キデハナヵラウヵ？
【註】　此ノ鮎二關シテ吾・入7・、濁逸法制史家「シュレーダー」Schrδder，ノ興味
　アか言チ引用スァレ事ガ出來か。
　　InbetreEderjuristischenPersonenwardasdeutsc五eReektnochzu
　keiner乱bschlieBehden：Entwicklungge1翫ngL一・…DerPersoni且k＆tionstheorie
　ist　zuzugeben7daB　die　mittelalterliche　Gemein（ie　in　ihren　▽ermδgensange陶
　legenheiten　bereits　einen　Gesamtwillen，dargestellt　durch　die　Gemein（leverも＿
　retung　odeL　Mehr：heitsbeschluB　der　Gemelndeversammlung，kennt　und　sicll
　insoweit丘ber　das　von　dem　individuellen．Reeht　beherrschte　und　jeden．
　Mehrheitsbeschluβable五nende　reine　Gesamth翫n（叉erver｝薮1tnis　erhebt　Aber
　荘ber　diese　Einheit∫n　der▽erw乱ltung　ist　die　Kδrpersehaft　des　altdeutse五en
　Rechts　nieht五inausgekommen，das　Gemeindevermδgen　galt　als：Eigentum
　derGemeindegliederzurgesamtenH＆nd，undf蔵rSch』uldenderGes泓mtheit
　konnte　jeder　Ejnzelne，　ha£tbar　gemacht　werden。（1』ehrbuch　der　deutschen
　Rechtsgeschichte．777。）
　人ハ云フデアラウ。「ゲルマン」法ノ中ニハ既二最初カラ
Gesamm七ein五eitトGesammtvielheitノ爾観念ガ虹立シテ居タノ
デアルト。然シ有リノ儘ノ歴史的事實トシテノrゲルマン」法
ノ中二、左様二巧妙極マル概念的構成ガ實在シタデアラウカ？
筍シクモ法的理念ノ問題二非ラズシテ歴史的事實ノ解繹ノ問題
デアル場合、其庭二愼重ナ警戒ヲ必要トスル。
　サハ云へ吾人ハ、決シテr・一マ」法ノ近世法二封スル貢献
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ヲ誇大覗スルモノデ～・ナイ。Vielheitノ観念ナキEi曲eitノ観
念ハ、血潮ノ通ハザル身膿、土墓ナキ縷閣二過ギナイ。ヤガテ
ハ誤リヲ正サル可キ蓮命ニアル。此庭二解繹論立法論二於ケル
　　　　　　　　　の　の「グルマン」法ノ彊サヲ見出シ得ルト信ズルo
　【註】　「ギールケ」ハ、團髄法理論　（Genossensollaftstheorie）デ、「ローマJ法
　　ガ法人法登達史上デナス可キ使命チ果シタト云ツテ居7レ。此ノ鮎二付テ他E
　　詳細二論議スァレ機會ガ與＾ラレァンコトチ待タゥ。
　　　M：δchte　sich　auch　fhr　die　deutsc｝le　Praxis　diese　Arbelt，so　fremd既rもig
　　zun翫chst　Manches　in　ihr　das　romanistisch　geschul†e：Denken　anmuthen　mag，
　　nicht　als　vδ11ig　nutzlos　erweisen！　Sie　hat　ihren　Zweck　erfUllt，wenn　sie　im
　　工’au£e　der　Zeit　a、uch　nur　ein　geringes　Scherfleln　z聡　dem　Siege　unse謀es
　　wiedererstandenen▽翫terl義ndisc｝1en：Rechts　Leitr翫gt　und　seinell　grossen　und
　　tie£en　Gedanken　hier　und　da　eine　neue　Gasse　bricht　　　（同書ノ、序：文）
